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Dvod 
CHern teto prace Je shrnout jakym zpusobem, v jakem kontextu a s jakym 
vyznamem jsou zobrazovani morsti zivocichove v umeni antickeho sveta. 
Chronologicky je zamerena od 8. stol pr. n. 1. do 5. sto1. n. 1., geograficky na 
stredomorsky region. 
Namety s morskymi zivoCichy a morskou tematikou jsou jednemi z nejcastejsich 
v antickem umeni. Ve srovnani s umenim do by bronzove to v nasledujicich staletich 
mozna neni tak typicky namet vyzdoby, ale 0 to vice zpusobu pojeti zvireciho tela a 
kontextovych nuanci tu muzeme nalezt. Souvisi uzce s dobovym myslenim, nazory a 
realiemi, ktere tedy mohou pomoci i v objasneni souvislosti vYtvarnych del. Zminene 
souvislosti a asociace mohou bYt dosti bohate a ruznorode, jak chce ukazat i tato 
prace. Bez jejich uvedomeni by nase uchopeni tematu nebylo uplne. Zaroveii nas 
vedomi tohoto sirokeho komplexu predstav a jeho pochopeni muze posunout 0 maly 
krucek bliz k tomu, abychom lepe porozumeli jeho nositelum. 
Dejiny antickeho umeni mohou bYt az prilis casto zredukovane na dejiny 
zobrazovani lidske figury; ta samozrejme rna svuj nezastupitelny vyznam, ovsem je 
naprosto nutne nezastavit se jen u ni a venovat nalezitou pozornost i jinym nametum, 
ktere se v antickem umeni objevuji. Nejsou prece 0 nic mene anticke ani 0 nic mene 
hodne odborneho zajmu. 
Dejiny zobrazovani zvHecich figur jsou takovy pripad. Pri tom si bez 
nejruznejsich vyobrazeni zvirat a zoomorfnich ornamentu nelze anticke umeni vubec 
predstavit. Prave castost vyskytu zvHeci figury vypovida 0 tom, jake oblibe se tesila 
u antickeho publika - a to nejen z duvodu esteticke zaliby. Nektere prace uz tomuto 
tematu venovany byly, napr. Antike Tierwelt (Keller, Leipzig, Verlag von Wilhelm 
Engelmann 1913), Animals in Greek Sculpture (Richter, New York - London, 
Oxford University Press and Metropolitan Museum of Art, 1930), La faune marine 
dans la decoration des plates a poissons (Lacroix, Verviers, 1937), Unteritalische 
Fischteller (Zimmermann, WZ Univ. Rostock 16,1967), Animals in Roman Life and 
Art (Toynbee, London, Thames and Hudson, 1973), Animals in Ancient Art (Kozloff, 
Bloomington, Cleveland Museum of Art and Indiana University Press, 1981), 
Meersleben und jenseitsfahrt (Zindel, Zurich, AKANTHVS Verlag fUr 
Archaologie,1998), A cultural History of Animals in Antiquity (Kalof, Oxford -
Berg, Berg Publishers Ltd., 2007) - nektere z nich byly pouzity v pramenech k teto 
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pnici. Jak se dostava stale vice pozornosti ruznym druhum zvirat v antickem umeni, 
umerne k tomu jsou casteji cHern zajmu i primo samotni morsti zivocichove. 
Velmi popularnim tematem se stali delfini; mnoho praci se venuje prave jim, napr. 
The Dolphin in the Literature and Art of Greece and Rome (Stebbins, Menasha, 
George Banta Pub. Co. Baltimore, 1929), Der Dolphin in Sage und Mythos der 
Griechen (Rabinovitch, Dornach - Basel, Hybernia-Verlag, 1947), Arion and the 
Dolphin (Bowra, Museum Helveticum 20, 1963), Dolphins and Dolphin-riders 
(Ridgway, Archaeology 23, 1970), The dolphins, the crab, the sphinx and 'Aphrodite' 
(Sheedy, In: Studies in Greek Numismatics in memory of Martin Jessop Price, ed.s. 
R. Ashton and S. Hurter, London, 1998). 
Taktez velmi atraktivnim tematem jsou ruzne druhy fantastickych monster, oblud 
a hybridnich zivoCichu, zpracovavane napr. ve studiich The Fish-tailed Monster in 
Greek and Etruscan Art (Shephard, Menasha, George Banta Pub. Co. Baltimore, 
1940), Meermanner (Buschor, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, 2.1 Miinchen, Verlag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1941), Very like a Whale: Classical Sea 
Monsters (Boardman, In: Monsters and Demons in the Ancient and Medieval World. 
Papers presented in honour of Edith Porada. ed. A. E. Farkas. Mainz, 1987), Morske 
pfisery (Ellis, Praha, Volvox Globator 2000), A Ketos in Early Athens: An 
Archaeology of Whales and Sea Monsters in the Greek World (Papadopulos, 
Ruscillo, American Journal of Archaeology 2, 2002). 
Tema morske fauny uz tedy zpracovavano bylo, ale vetSinou s uzkym zamerenim 
druhovym nebo kontextovym. Komplexni zpracovani tematu morskych zivoCichu ve 
vytvarnem umeni i dobovych spolecenskych a ideovych souvislostech je zatim 
vzacne. 
Jednim z duvodu muze bYt i znacne rozpeti tematu: v pojeti, ktere jsem zvolila, 
jde proto 0 ikonograficke tema zpracovane netypicky. Misto zvoleni jedne postavy a 
zkoumani jeji ikonografie a atributu ve spojeni s literaturou a mytologii je titulnich 
"hrdinu" teto prace cela rada. Jsou shrnuti pod kolektivni oznaceni "morska fauna". 
Toto siroke zadani muselo z praktickych duvodu bYt nejakym zpusobem omezeno na 
uchopitelnou uroveii. 
Za prve je tedy omezeno chronologicky a geograficky. Rozhodla jsem se 
zpracovavat umeni od 8. sto1. pl'. n. 1. do 5. stol. n. 1. Nevenuji se tu umeni egejske 
oblasti doby bronzove, ackoliv jde 0 tema na prvni pohled lakave a rozhodne 
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zajfmave. Duvodem je, vedle praktickeho hlediska zmfneneho vyse, prokazatelny 
preryv ve strukture obyvatel regionu a tedy i v kulture; nove obyvatelstvo mohlo 
pfidat sve vlastnf predstavy a vkus a "kontaminovat" tak souvislosti a zpusob 
zobrazovanf z doby bronzove. Zemepisne je tema take ohranicene s pfihlednutfm ke 
vlivum jinych kultur: neni tu zpracovano etruske umeni, umeni z oblasti vychodnich 
periferii a umeni limitnich fimskych provincii. Jsem toho nazoru, ze jine kultumi 
primesi by mohly deformovat vysledek prace. Tim samozrejme netvrdim, ze nejde 0 
oblasti hodne zpracovani; vhodnejsi by podle me byly pro nekoho se zajmem 
specialne 0 ne (dobu bronzovou, Etrusky, vYchodni periferie, limitni provincie), 
anebo jako material pro srovnani s antikou v uzsim slova smyslu. Ve druhem pripade 
by moje prace mohla poslouzit jako vychozi bod komparace. 
Za druM je zpracovani omezeno nametove. Pojem "morska fauna" je pfi blizsim 
pohledu pfilis siroky. Nebylo mozne sem zahmout vsechny zivocichy, ktefi maji 
vazbu na morske prostredi. Zaroveii nebylo mozne titul prace zmenit na 
"Zobrazovani ryb ... " Zustali by opomenuti napr. vyse zmiiiovani delfini. Stredni 
cesta, kterou jsem se rozhodla vydat, je popsana v prvni casti prace. 
V teto praci bych chtela ukazat, ze morsti zivoCichove se objevuji v antickem 
umeni v mnoha moznych kontextech a situacich. Chtela bych se pokusit na ne 
poukazat dvojim zpusobem. Za prve diky vlastnostem postav, ktere jsou jimi 
doprovazeny (protoze jsou to antropomorfni figury, kdo je na vyjevu urcujici; zvirata 
byvaji atributem, dopliiujicim detailem nebo pfinejlepsim vedlejsi postavou vyjevu), 
za druM nalezenim souvislosti pro vyjevy, na kterych se objevuji samostatne (a jsou 
protagonistou, dekorativnim elementem nebo nositelem symbolickeho odkazu). Jake 
mohou bYt duvody pro jednotlive ikonograficke moznosti? Maji morsti tvorove ve 
vyobrazenich stale stejnou funkci (nebo napr. ve spolecnosti ruznych mytologickych 
postav mohou mit ruzne konotace)? Maji stale stejnou podobu, nebo jsou zretelne 
rozlisovany ruzne druhy zivoCichu? Lisi se jejich podoba v rUznych chronologickych 
vrstvach antickeho umeni? 
V prvni casti je blize vysvetlen pOJem "morska fauna" z titulu prace a Je 
naznacen jeho rozsah. Dale jsou ve strucnosti porovnany soucasne a dobove nazory 
a vedomosti z oblasti zoologie. Zvlastni pozomost je venovana dvema fenomenum: 
pribehum 0 pratelstvi mezi lidmi a delfiny a fantastickym morskym monstrum. 
Oboje hraje ve vYtvamem umeni neopomenutelnou roli. 
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Druha cast se tyka zpusobu zobrazovani morskych zivoCichu z hlediska vyvoje 
stylovych tendenci v dejinach antickeho vytvarneho umeni. Pozornost je venovana 
take frekvenci vyskytu vyobrazeni. 
Do treti casti jsou zahrnuta vyobrazeni s mytologickymi postavami, ktere jsou 
morskymi zivoCichy doprovazeny. Navrhla jsem, na jakem zaklade mohlo vzniknout 
spojeni konkretni postavy s konkretnim zivoCichem, a zajimala jsem se, jestli ruzna 
povaha techto postav mohla mit vliv na pojeti vyobrazeni zivoCicha. 
Jsem presvedcena, ze chapani morskych zivoCichu nelze oddelit od chapani more 
samotneho. Proto je ctvrta cast venovana mistu more v dobovem uvazovani. Chtela 
jsem ukazat, ze mOISti zivoCichove mohou more predstavovat a symbolizovat i 
prezentovat jeho vlastnosti a vztah k lidskemu zivotu. 
V pate casti jsou morsti zivoCichove dani do souvislosti s kazdodennim dobovym 
zivotem a reaIiemi; zaroven take s m6dni snahou zmenit kazdodenni ve speciaIni a 
prestizni. 
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Cast I: Zoologie 
1.1 Nastin zoogeografie a sOllcasne taxonomie 
Stredozemni more je zname ruznorodosti biotopu, specifickou geologickou 
historii, a tedy i neobycejnou druhovou pestrosti obyvatel z oblasti fauny i fl6ry.l 
Take proto je dodnes oblibenym mistem pro potapece i morske biology. 
V pfipade morske fauny marne v antickem umeni k dispozici velmi sirokou skalu 
zobrazovanych zivoCichu. Ze zoologickeho hlediska je muzeme rozdelit do nekolika 
kmenu. 
kmen tfida 
Mekkysi Mollusca plzi Gastropoda 
mlzi Bivalvia 
hlavonozci Cephalopoda 
Clenovci Arthropoda korysi Crustacea 
Ostnokozci Echinodermata jezovky Echinoidea 
hvezdice Asteroidea 
Strunatci Chordata paryby Chondrichthyes 
ryby Pisces 
savci Mammalia 
Jednim jsou velmi pocetni mekkysi bez pevne vnitmi kostry, ale s vapenatou 
schrankou. Tela plzu jsou chranenajednou schrankou - stocenou ulitou (napr. 
trit6nka Triton, ostranka Murex, zavinutci Cypraea), tela mlzu schrankou -lasturou 
se dvema miskami (napr. hlebenatky Pecten, ustrice Ostrea, skeble Anodonta nebo 
srdcovky Cardium). Hlavonozci (napr. sepie Sepia, oliheii Loligo nebo chobotnice 
Octopus) maji uvnitr tela ulozenou schrankou zvanou gladius, jejimz prikladem 
muze byt znama sepiova kost; nektefi vsak schranku druhotne uplne ztratili. 
Vyjimkou mezi hlavonozci je lodenka Nautilus, jejiz stocena vnejsi schranka narusta 
podle pomeru tzv. zlateho rezu a je jeho nejcasteji publikovanym prikladem 
v pfirode. Mnoho mekysu vcetne chobotnic a olihni je dodnes tradicnim ulovkem 
stredomorskych rybaru a artiklem na trzich - jsou beznou soucasti stredomorske 
1 Bergbauer, Humberg. Co zije ve Stfedozemnim mofi?, s. 8 
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fauny (tfi druhy sepii, dva druhy olihni a prinejmensim dva druhy chobotnic2). Ve 
vyobrazenich muzeme typy plzu a mlzu rozeznat diky utvareni jejich schranek; typy 
hlavonozcu pak podle poctu chapadel (napr. 8 u chobotnic, 10 u olihni a sepii). 
Prislusniky jineho, rozsahleho kmene clenovcu jsou korysi s chitinovou 
skorapkou (napr. kreveta Palaemon, langusta Palinurus, humr Homarus, rUzni krabi 
Brachyura a treba i rak Astacus). Jde 0 charakteristicke druhy pobretnich biotopu a 
bezne se vyskytujici soucast stfedomorske fauny.3 Nekteri lezou po dne (krabi, 
langusty, humfi), nekteri volne plavou ve vode (krevety a garnati). Krabi se vyrazne 
odlisuji kratkym zadeckem. Humra a langustu rozlisime na vyobrazenich diky 
klepetum prvniho a dlouhym tykadlum druheho zivoCicha, oba mohou dosahovat 
velikosti az pul metru. Garnati a krevety jsou 0 mnoho mensi; jejich velikost se meri 
na nekolik centimentu. 
Pro prislusniky dalSiho kmene ostnokozcu jsou typicke vyrustky na povrchu tela 
Gezovky Echinoidea a hvezdice Asteroidea). Maji velmi typicky tvar tela - ve 
zminenych dvou pripadech paprsCite soumerny bez urCitelne predni a zadni casti. 
Do kmene strunatcu muzeme zaradit tridy paryb s chrupavCitou kostrou (napr. 
rUzni zraloci Selachimorpha, rejnoci Batoidimorpha, parejnok Torpedo) a ryb 
s pravou kostrou (vcetne morskych koniku). Spolecne maji dychani zabrami a az na 
morfologicke vyjimky vertikalni postaveni ocasni ploutve. Oproti tomu savci, ktere 
ve vodnim svete zastupuji kytovci Cetacea (napr. delfini Delphinidae) a 
ploutvonozci Pinnipedia (tuleni Phocidae), se nadechuji vzduchu nad hladinou a 
jejich ocasni ploutev rna postaveni horizontalni. 
Papadopulos uvazuje celkem 0 peti druzich delfinu, se kterymi mohli lide ve 
staroveku pfichazet do styku (Dolphinus de lph is, Tursiops truncatus, Grampus 
griseus, Stenella coeruelloalba, Gramphidelphis griseus).4 V uvahu pri tom krome 
Stfedozemniho, Cerneho a Marmarskeho more jako misto vyskytu pripadaji i Indicky 
ocean a reky Ganga a Nil (resp. jeho delta). 
Ve vodach Stfedozemniho more se vyskytuje rada druhu rejnoku Raja - pozname 
Je podle kosoctverecneho obrysu tela - a parejnoku Torpedo - obrys tela je 
okrouhly.5 
2 Bergbauer, Humberg. Co zije ve Stl'edozemnim mori?, s. 164 - 166 
1 
. Bergbauer, Humberg. Co zije ve Stl'edozemnim mori?, s. 170 - 190 
4 ~apadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens, s. 199. AlA 2002, sv. 106, C. 2 
5 Sebik. Mol'sky svet: zraloci, rejnoci, paryby. [online] © 2008, aktualizace 22.8.2009. citovano 22. 
8.2009. URL: http://zivazeme.cz/atlas-paryb.php 
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Druhy ryb jsou samozrejme nescetmS; diky realismu rybich misek a mozaik byli 
identifikovani napr.: tunak Thunnus, sardinka Sardina, parmice Mullus, prazmani 
Litognathus a Sparus, morsky d'as Lophius, kanic Serranus, cejn Abramis aj.6 
Pokud bychom rozsirili vyber na veskere zivoCichy pohybujici se ve vode, museli 
bychom brat v uvahu i zahavce (meduzy, sasanky), obojzivelniky (zaby), plazy 
(zelvy, krokodyly), vodni ptaky a daiSi savce (hrochy). V ramci teto prace to opravdu 
neni prakticky mozne. 
Krome typicke stredomorske fauny, uz 0 sobe dost bohate, bychom nemeli 
zapominat ani na druhy pochazejici z oceanu. S nimi se mohli Rekove a Rimane 
setkat ve dvou pfipadech. Za prve mohou tvorove z oceanu pronikat do 
Stredozemniho more. Zapadni cast Stredomofi byvala diky Giblartarskemu prlilivu a 
spojeni s Atlantikem biologicky velmi rusna; podle nekterych teorii mohlo mit 
Stredomori jeste pred otevrenim Suezskeho pnlplavu i spojeni i Indopacifikem diky 
egyptskym a fimskym plavebnim kanalum. 7 Jak rychle se mohou sirit druhy 
(nemluve 0 zbloudilych jednotlivcich) muzeme videt prave na vychodnim 
Stredomofi po otevreni Suezu: az dodnes sem z Rudeho more proniklo kolem 
padesati druhu ryb a jedenadvaceti druhu rostlin. DalSi moznosti jsou pozorovani 
antickych moreplavcu primo v okrajovych oblastech ocealu . 
1.2 Dobove znalosti morske fauny 
Jakym zpusobem nahlizeli morske zivoCichy lide vantice? Odpovedi ziskame 
jednak diky vytvarnemu umeni a zpusobu vyobrazovani techto tvoru a jednak diky 
literature a zpravam spisovatelu - rybolovu se ve svem spise podrobne venuje 
Oppian, z mnoha encyklopedistujsemjako priklad vybrala Plinia. 
Metodicky, nekdy ovsem naivne nekriticky Plinius ve sve knize XXXII zminuje 
144 druhu zivoCichu z more a jejich jmena shodna casto se jmeny zvirat 
suchozemskych: vlk, tele, mys, zajic, vepr, stonozka ... Podrobne se venuje vodni 
faune v knize IX. Zna za prve ruzne druhy ryb (vcetne letajicich, fosforeskujicich, 
schopnych menit barvu nebo vylezat na sous a vcetne tech s chrupavCitou kostrou -
paryb); za druhe koryse (vcetne langust a raku). Za treti popisuje take mlze (ustrice, 
purpurodarne musle a perlorodky, svitici mlze) a hlavonozce bez kosti (sepie, 
chobotnice), nazyva je bezkrevnymi rybami - ve skutecnosti mekkysi krev maji, 
6 Zindel. Meersleben und lenseitsfahrt. 
7 Bergbauer, Humberg. Co zije ve Sti'edozemnim moi'i?, s. 9 
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barvivo hemocyanin na bazi medi ji ovsem dodava modre, modrozelene nebo 
modrobile zbarveni. Povsiml si, ze hlebenatky reaguji zatazenim na pohyb ve sve 
blizkosti - mlzi skutecne vidi. Deile Plinius od ryb odlisuje mofske jeZky, hvezdice a 
rejnoky. U posledne jmenovanych zmiiiuje jejich schopnost ochromit na dalku ruce a 
nohy pozorovatele - Torpedo marmorata rna ve svalovine opravdu elektricke 
organy, ktere pouziva pfi lovu. Mofske houby povazuje Plinius za mezistupeii mezi 
rostlinami a zivoCichy - ve schode se soucasnymi biology. Zahavym meduzam fika 
morske koprivy - dnes je radime do krnene zahavcu Cnidaria, v jejichz pokozce se 
nachazeji zahave buiiky. 
Plinia v jeho knize IX zajima jak ziji, jestli mohou onemocnet, jak se rozmnozuji 
a jak dlouhy je jejich zivot. Podle jeho nazoru z knihy XI usnadiiuje velka hlava 
rybam potapeni. 
Zaroveii si Plinius uvedomuje, ze jini vodni zivoCichove se v nekterych detailech 
sveho zivota od vyse zminenych lisi: rodi ziva mlad'ata, krrni je materskym mlekem 
a dychaji plicemi vzduch nad hladinou - Plinius si uvedomil existenci morskych 
savcu. Vedel take, ze tela tulene je pokryte srsti na rozdil od tela delfina, ktery rna 
hladkou pokozku. Drsna zraloci kuze se pouzivala jako dnesni smirkovy papir. 
Toynbee shrnuje,8 ze mezi morskymi savci dokazali staroveci autori odlisit tulene 
(CPc0KIl, phoca nebo vitulus marinus), delfina ((5 c: A.cp [ C;, delphinus, porcus marinus) a 
velrybu (KD1 OC;, cpCxA.CX L vcx, ballaena aj.). 
1.3 Pribehy 0 blizkosti lidi a delfinu 
Delfini se z techto tvoru tesili nejvetsi oblibe a kolovalo 0 nich nejvice pribehu. 
Sympatie delfinu a lidi byly nejcasteji vyjadrovany dojimavym pfibehem Ariona, ale 
dalSi pfipady pfipominaji Plinius i Pausanias.9 Pfibehy maji skoro pohadkovy 
charakter a castym prvkem je vdecnost zvirete za prokazane dobrodini. PWRE i 
Toynbee je shodne hodnoti z velke casti jako fikci podlehajici pravidlum 
romantickeho zanru.1O (obr. 6, 21, 25, 40) Rekove si povahovou blizkost lidi a 
delfinu vylozili m)'tem 0 tyrrMnskych piratech promenenych v delfiny Dionysem,11 
podle meho nazoru mohlo sehrat svou roli i chovani delfinu pfi rozmnozovani: 
samice rodi zive mlade a koji je materskym mlekem stejne jako lidske zeny. Silneho 
8 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 205 
9 Plinius. Kapitoly 0 pffrode IX 8. Pausanias. Cesta po Recku. II 25.7 a X 13.10 
10 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 207. PWRE sv. IV: Delphin 2506,26 n. 
11 PWRE sv. IV: Delphin 2505 11 
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vztahu delfinu k mhid'atum si ostatne lide ve staroveku byli dobre vedomi. 12 Motiv 
zachrany topiciho se muze mit souvislost i s chovanim delfina Tursiops truncatus, u 
ktereho je zdokumentovano, ze elena skupiny s problemem vyplout ke hladine dalSi 
dva podeprou a pomohou mu k nadechu. 13 
Fascinace kytovci je ostatne jevem pozorovatelnym i dnes. Dychaji vzduch, maji 
pomerne velke mozky, vokalne komunikuji a utvareji strukturovane socialni 
skupiny14 - dost duvodu pro to, aby i v soucasnosti probouzeli lidsky zajem, casto 
nekriticke zboziiovani a vznik novodobe mytologie. 
1.4 Fantasticka monstra 
More zrodilo v lidske fantazii i radu vybajenych tvoru. Morske obludy, 
fantasticka monstra tu na prvni pohled nemaji co pohledavat. Jejich literarni popisy a 
vyobrazovani vsak ukazuji na moznou inspiraci existujicimi zivoCichy. Prave malo 
znami skutecni zivocichove maji nejvetSi sanci stat se obyvateli obludarii, podle 
kryptozoologa Heuvelmanse: 
Mytizujici proces muie nekdy vest ai k uplnemu pozmeneni 
daneho objektu, anii doslo kjeho skutecnemu pozncmi. 15 
Ketos, morske monstrum, muze byt dIe fantazie umelce zobrazen jako velka ryba, 
hadovite monstrum nebo ryba s hlavou jineho zvirete. 16 Prvni moznost by ukazovala 
na inspiraci nejvetSimi z kytovcu, velrybami. Podle Plinia17 se s velkymi morskymi 
zivoCichy setkavali v Indickem a Atlantskem oceanu; atlanticke velryby snad mohly 
proniknout Giblartarem do Stredozemniho more. 18 Ve studni na athenske Agore byla 
dokonce nalezena lopatka plejtvaka rodu Balaenoptera pouzivana jako prkenko na 
krajenL 19 DalSi druh, ktery se muze objevit primo ve Stredozemnim mori je Ziphius 
cavirostris. Adresne a jiste vyobrazeni velryby vantickem umeni ovsem nemame 
k dispozici.20 
12 PWRE sv. IV: Oelphin 2504,25 
13 Sebik. Morsky svet: zraloci, rejnoci, paryby. [online] © 2008, aktualizace 22.8.2009. citovano 22. 
8.2009. URL: http://zivazeme.cz/atlas-savcu/delfin-skakavy 
14 Ellis. Morske pfiSery, s. 186 
15 Heuvelmans. The Metamorphosis of Unknown Animals into Fabulous Beasts and of Fabulous 
Beasts into Known Animals. (Ellis. Morske pfiSery, s. 74) 
16 Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AlA 2002, sv. 106, C. 2 , s. 216 - 219 
17 Plinius. Kapitoly 0 prirode IX 15 
18 Procopios VII 29.9-16 (Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AlA 2002, sv. 106, C. 2, s. 
206) 
19 Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AlA 2002, sv. 106, C. 2 , s. 187 
20 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 208 
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Zubaty ketos s pruznym ocasem muze mit i jiny inspiracni zdroj, a to zraloky. 
(obr. 4 a 36) Ve Stredozemnim mori se jich muze vyskytovat hned nekolik de sitek 
druhu vcetne Prionace glauca, Scyliorhinus canicula, Carcharias taurus, nekolika 
druhu kladivounu Sphyrna a zraloku Carcharhinus, teoreticky se sem muze pri lovu 
zatoulat i legendami "velky bily" Carcharodon carchariai l - tedy ketos par 
excellence. Nektefi se drzi u dna melCin, nekteri u hladiny a nektefi v ustich rek. U 
pobreZi mohlo dojit ke kontaktu s lidmi.22 Mozmi vyobrazeni zraloku od moznych 
vyobrazeni velryb (pripominam, ze jde pouze 0 hypotetickou inspiraci) bychom 
mohli rozeznat diky nekterym dosti charakteristickym detailum stavby tela: kytovci 
maji ocasni ploutev horizontalni a soumemou a nemaji zabry; zraloci maji ocasni 
ploutev vertikalni a nesoumemou a za hlavou maji zabemi oblouky. 
Problem je jeste slozitejsi. Podle Papadopula je v Odyssei IV 446 jako ketos 
oznacen tulen; na jinych mistech muze jit 0 tunaka.23 Vyobrazeni tulene vantickem 
umeni existuji: mince mesta F6kaia, cemofigurova caerejska hydrie a udajne 
(Toynbee str. 205) mozaika. Jejich inspiraci muze byt druh Monachos monachos, ve 
Stredomori kdysi hezny, dnes ohrozeny. 
Chobotnice se schopnosti regenerovat ztracena chapadla (podobne jako jesterka 
ztraceny ocas) zase mohla poslouzit jako inspirace lemske hydfe, ktere znovu 
dOrUstaly useknute hlavy.24 
DalSi podobne pokusy 0 identifikaci by nebyly bez zajimavosti, ale zachazely by 
snad pfilis daleko. Morska monstra jsou monstry prave proto, ze se klasifikaci 
vymykaji. 
Cast II: Vyvoj zobrazovani morske fauny 
Zpusob ztvamovani zvirat v podstate kopiruje vyvoj zobrazovani lidske postavy?5 
Muzeme si vsimat jednak zachycenych trid morskych zivoCichu, jednak ztvameni 
detailu jejich tela jako jsou tvar tela, supiny, pocet a umisteni ploutvi, umisteni ust a 
oci, zbarveni, bocni ryhy a zabemi oblouky ryb atd. . .. a srovnat je se skutecnou 
morfologii zvifecich teL 
21" , 
Sebik. Morsky svet: zraloci, rejnoci, paryby. [online] © 2008, aktualizace 22.8.2009. citovano 22. 
8.2009. URL: http://zivazeme.cz/atlas-paryb.php 
22 Pl' . InIUS. Kapitoly 0 prirode IX 
~3 Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AJA 2002, sv. 106, C. 2 , s. 206 
4 Ellis. Morske pfiSery s. 210 
25 . ' RIchter. Animals in Greek Sculpture, s. X 
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11.1 Geometricke umeni 
Poprve se objevuji od 8. stol. na pozdne geometricke keramice ryby. Frekvenci je 
mozne zhodnotit jako pfilezitostnou.26 Malba je siluetova i obrysova, zachycen je 
zakladni tvar rybiho tela s naznacenim ploutvi - pouze dost na to, abychom v obrazci 
poznali rybu. V siluetove maIM vidime oko a casto i postranni caru. Muzeme 
obloucky oddelujici hlavu od tela povazovat za zabry? V obrysove malbe je detailu 
poskrovnu; rybi telo je tu spiSe omamentem. Vyjimecne tu muzeme videt vyznacene 
jednotlive Supiny. (obr. 1) 
11.2 Orientalizujici umeni 
Mezi repertoarem zvifat na vlysech keramiky z korintske produkce se pravidelneji 
objevuji pouze delfini,27 ackoli rozhodne nepatri k typicke soucasti vyzdoby 
korintskych orientalizujicich vaz. Pokud jsou vyobrazeni, pak spolu se 
suchozemskou faunou a tedy casto bez spojeni s vodnim zivlem - situace pro 
soucasneho divaka ponekud nezvykla a podivna. V cemofigurove technice jsou 
vyvedeni schematicky, s moznosti dodatecne zacerveneneho bricha, s lineame 
oddelenou hlavou, ktere dominuje ostry cumak a velke kruhove oCi, a 
s dekorativizovanymi ploutvemi. (obr. 6) Duraz je kladeny na pruznost prohnuteho 
tela, ktere ovsem v ceme figure nemuze nepusobit vice Ci mene ztmule. 
Zridka je mozne se setkat i s chobotnici, rybou a krabem. 
ZivoCichove jsou silne omamentalizovani, podobni naivistickym loutkam; 
k realisticke zivosti maji velmi daleko. 
11.3 Archaicke umeni 
Varchaickem umeni jsou zvirata vcetne morske fauny zobrazovana s castejsi 
frekvenci a konvencnim zpusobem, metodou vizualnich klise, stale jeste stylizovane. 
Repertoar se rozsifuje: krome ryb rozezname delfiny, chobotnice, kraby a dokonce 
tulene. Morsti zivocichove uz nejsou vnimani pausalne, ale jsou rozlisovani alespoii 
na nejvyraznejsi typy. 
Zejmena na cemofigurove keramice jde 0 velmi populami namet. 
26 z· d 
27 m el. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 166 
Amyx. Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, s. 670 
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Cerofigurova keramika a pinaky 
V cemofigurove technice nejsou nektere anatomicke detaily stale jeste podle 
skutecnosti. Tykel se to napr. vyznaceni ploutvi: maji pfilis mnoho ploutvi, nekdy u 
ryb i na hfbete parove; u delfinu zaCinaji hrudni ploutve hned za hlavou, nekdy jsou 
nadbytecnymi carami "zdvojene" (obr. 9) a ocasni ploutev je zachycena chybne ve 
vertikalni pozici (obr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). Muze by! v manyre konkretniho umelce 
pojata az fantaskne omamentalnim zpusobem. Rytou linii bY"va oddelena bfisni 
strana od zadove, bfisni strana tela muze by! malovana bile. (obr. 4, 7) Pokud 
obloucky mezi hlavou a telem znaci zabry, nachazime je i u nekterych delfinU? (obr. 
45, 8) Nekdy je obtizne odlisit rybu od maleho delfinka. Pomoci muze konvencne 
vyraznejsi profilace delfini hlavy, s okrouhlym obrysem a uzkym "cumakem". 
Zobrazovane ryby bychom mohli nazvat "ryby obecne", bez zvlastni pozomosti vuCi 
druhovym odlisnostem. (obr. 3, 9, 10) Chobotnice ziskava znovu (od doby bronzove) 
popularitu u umelcu - snad diky symetrii sveho tela a moznosti omamentalne 
ztvamit chapadla, napr. elegantnim podtocenimjejich koncu.28 (obr. 9 a 4) U krabaje 
naznacen hrbolaty krunyr a clankovane koncetiny.(obr. 9) 
Cervenofigurova keramika 
V cervene figure jsou zvifata jako namet obecne mene populami, ackoliv prave 
technika cervene figury umoznila citlivejsi ztvameni detailu jejich tel. Obrysy se 
stavaji oblejsi, mekci a elegantnejsi, mnohem lepe evokuji splyvani tela ve vode. 
Vidime uz nekolik ruznych druhu ryb. (obr. 43) Telo delfinu se stava masivnejsim. 
(obr. 12) Ve spojeni s lidskymi postavami uz muze by! venovana pozomost 
spravnemu meritku zvirecich tel, ale zdaleka ne vzdy. 
Gemmy 
V ryte miniature se jen tezko rozhoduje, zda jde 0 rybu nebo delfina: podlouhle 
telo, zaoblena hlava, vyrazna hrudni ploutev a vertikalne postavena ploutev ocasni. 
Rozezname tu mnohem mene detailu, nemluve 0 typickych znacich, nd u vazove 
malby. (obr. 14) 
IIA Klasicke umeni 
Smerem ke klasicke doM se prosazuje realistictejsi zobrazeni. Spojuje v soM 
pozomost vuCi utvareni hmoty zvifeciho tela, vuCi charakteru povrchu (kuze, 
28 Kozloff. Animals in Ancient Art, s. 147 
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supiny), vuci pohybu a hmotnosti s idealizaci, touhou po dokonalem utvareni a 
dekorativnosti. 
Atticka cervenofigurova keramika 
Na attickych vazach malifi stale jeste nemaji zcela ujasnene mefitko zobrazovani: 
ve vztahu k lidske postave mohou by! zivoCichove ruzne velci (delfina je mozne 
drzet v ruce maleho i jet na hi'bete velkeho) (obr. 15, 16, 11), bez lidske postavy jako 
srovnavaciho mefitka neni patmy rozdil mezi velkou a malou rybou. Pozomost muze 
byt venovana detailum, napi'. ocim nebo ploutvim. Stale jeste se setkavame se 
zjednodusenou "rybou obecnou".29 (obr. 44) U delfinu si muzeme vsimnout pokusu 0 
horizontalni umisteni ocasni plutve. (obr. 15) 
Od 5. sto1. se v Attice zacaly vyrabet talife v nekterych pripadech zdobene motivy 
ryb, rybi misky (fish-plates). Rysem typickym pro tuto attickou produkci rybich 
misek je otoceni ryb brisni stranou k okraji talife, "nahoru", svesena chapadla 
chobotnic a staticke vyzneni. 30 
I ve 4. sto1. nenachazime na attickych talifich zdaleka tolik podrobnosti jako na 
rybich miskach z jihoitalske produkce. 
Jihoitalska cervenofigurova keramika 
Zejmena v jihoitalske keramice prozivaji morsti tvorove v umeni novy vrchol 
obliby. Plati to predevsim pro rybi misky ze 2. poloviny 4. sto1. Do 3. tretiny 5. sto1. 
byly dovazeny atticke talife, ale ve 4. sto1. Pl'. n. 1. se v jizni Italii rozvinula vlastni 
produkce.31 Zdobena je jich mens ina, ta ovsem vyraznym a sebejistym stylem, 
v cervene figure s pridanymi dalSimi barvami. Tato technika umoznila nesrovnatelne 
detailnejsi malbu v pravem slova smyslu - nikoli pouze lineami ztvameni podobne 
kresbe. Plocha talife je zdobena nejcasteji tremi velkymi zivoCichy dokola, v mnoha 
pfipadech je vsak zaplnena jeste nekolika mensimi malbami vyuzivajicimi zbyle 
misto. Muzeme si vsimnout detailu tel, odliseni jednotlivych druhu zivocichu a 
do sud nevidane druhove pestrosti. (obr. 17,46) Z toho vyplyva, ze umelcum musely 
byt anatomie a vzhled jednotlivych zivocisnych druhu znamy.32 Tela zvirat i lastury 
jsou omamentalizovane (nakaderena chapadla hlavonozcu, zmnozeni ploutvi u 
delfinu), presto jsou dobre vystizeny podstatne znaky jako tvar tela, existence supin 
29 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 167 
30 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 168. Trendall. Red Figure Vases of South Italy and Sicily, 
s. 10 
31 Trendall. Red Figure Vases of South Italy and Sicily, s. 17 
32 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 169 
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(nekdy chybne i u krabu), vybarveni, odlisne tvary ploutvi. Samozrejme velmi zalezi 
na rukopisu konkretniho malife. Experimentalne muze by-t rybi telo zobrazeno shora, 
nikoli standardne z boku. Pro jihoitalskou produkci je jinak typicke otoceni ryby 
hlbetem k okraji a brichem ke stredu tonda33 a duraz na co nejzivejsi podani 
. . k b t l'v. 1 134 ziVoClcha - Ja 0 y na a 1fl p ava . 
V z3veru 4. sto1. pro n. 1. se produkce rybich misek stava masovou. Vlivem toho 
dochazi ke stylizaci vyobrazeni, ovsem identifikace jednotlivych druhu je stale jeste 
mozna.35 (obr. 17) 
Reliefy, gemmy, mince 
Delfiny uz od ryb rozezname podle uzkych cumaku, jedineho vyrazneho detailu 
na podlouhlem tele. (obr. 18) To je casto charakteristicky prohnute, jakoby 
v permanentnim vyskoku (pouze pri vyskoku nad hladinu si lide mohli delfiny 
poradne prohlednout); ve skutecnosti tak vyklenuty hlbet porad nemaji. Zamyslena 
elegantni p6za pusobi spiS ztrnule. (obr. 19, 21) Velikost zvirat je pfizpusobena 
ucelu: plave volne ve vode, nebo nekoho nese na hlbete? (obr. 18, 19,21) Rybi hlavu 
od tela oddeluji zaberni oblouky. 
Zajimava je pecliva prace na miniaturach. U ryb si muzeme vsimnout ploutvi a 
tela odlisneho tvaru, nez maji delfini. (obr.20, 22) Chapadla chobotnic se divoce 
ornamentalne krouti. 
II.5 Helenisticke umeni fecke i fimske 
Umeni helenisticke doby navazalo v zobrazovani morskych zivocichu na 
realisticky styl pozdne klasickych jihoitalskych rybich misek a to predevsim v 
mozaikach. Tyto oblibene namety se sirily pravdepodobne podle vzorniku 
vytvorenych prave v jizni Italii - jihoitalske druhy jsou totiz zobrazene i v oblastech, 
kde se prirozene nevyskytuji.36 I pouziti techto dilenskych kompozicnich vzorniku 
svedci pro velkou popularitu motivu morske fauny. Realisticke zobrazeni se stalo az 
do stredniho clsarstvi standardem i v fimskem umeni, 37 proto je zahrnuto do teto 
casti vykladu, ackoli se to na prvni pohled muze zdat ponekud prekvapive. 
33 Trendhall. Red Figure Vases of South Italy and Sicily, s.10 
34 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 169 
35 Kozloff. Animals in Ancient Art, s. 169 
36 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 212 
37 Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AJA 2002, sv. 106, c. 2, s. 219 
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Reliefy, gemmy a mince 
DeWny znovu jasne rozezmime podle typickeho profilu; nekdy muze by-t pro 
zvyseny dekorativni liCinek zvyraznemi S linie profilu nebo je cumak naopak jasne 
odsazenY. Ocasni ploutev muze byt stale zobrazena jako vertikalni. Hfbetni je 
libovolne posouvana dozadu, pokud delfin nese nekoho na hrbete. (obr. 25, srov. 24) 
Ryby uz nejsou uniforme "obecne", ale jsou naznaceny odlisne druhy. 
Volmi plastika 
Ve volne plastice se setkavame s vyrazne ornamentalizovanymi delfiny: hlava a 
umisteni ploutvi jsou i tady podrizene dekorativnimu zameru. Duraz je kladeny na 
vyjadreni pruznosti delfiniho tela. Terakota snad mohla umoznovat jemnejsi a 
plynulejsi traktaci tvaru ve srovnani s bronzem a mramorem. (obr. 26, 27, 28, 29, 
30) 
Mozaiky a malby 
V mozaikach helenisticke doby a rimskeho princip<itu se morsti zivoCichove 
dockavajf dalSiho z vrcholu sve popularity ve vytvarnem umeni. Lepe zvladnuta 
technika mozaik ve 3. sto1. pl'. n. 1. umoznila zobrazit sirsi skalu nejruznejsich 
zivoCichu.38 Zvifata mohou by-t ztvarnena dvema zpusoby. Za prve zjednodusene, ve 
dvoubarevne variaci a s durazem na nejdulezitejsi casti tel ana celkovou pruznost a 
mrstnost tela. Delfini mohou mit fantaskni vidlicovite rozdeleny ocas se tremi nebo i 
ctyrmi castmi. (obr. 35, 36, 37,38) I pres svou jednoduchost mohou vyobrazeni 
pusobit nanejvys sugestivne. Druhy zpusob je realisticky s neobycejnym citem pro 
detaily, barvy a struktury tel: promenlive vybarveni, tvar tela, vzajemne postaveni 
casti tela, umisteni list, utvareni ploutvi i s ostny, zabry a skrele, zoubky, naznaceni 
postranni cary, prfsavky chobotnic, tykadla korysu. (obr. 33, 34) U musH je vyrazne 
plasticka struktura povrchu lastury, i kdyz celkovy tvar je spiS klise. (obr. 32) 
Pri tom neplati, ze by zjednodusujici vyobrazeni byla chronologicky starsi nez 
realisticka. 
Italie vstrebavala mezi 1. a 2. sto1. pl'. n. 1. vlivy helenistickych mozaik z reckeho 
sveta.39 Navic se nam zachovaly i pamatky fimskeho nastenneho malifstvi, kde 
muzeme realisticke ztvarnovani morskym tvoru sledovat az do hadrianske doby. 
38 Dunbain. Mosaics of Greek and Roman World, s. 18 
39 Dunbain. Mosaics of Greek and Roman World, s. 38 
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II.6 Pozdne anticke umeni 
Od 3. stol. n. 1. dochazi ke zmene stylu. Vyobrazeni zivoCichu se stava 
schematictejsim, formalnejsim, bez rozliseni podoby jednotlivych druhu.40 
Mozaiky a malby 
Ve dvoubarevne variante se znovu setkavame s "rybou obecnou": jedinymi 
detaily jsou oko, zabry, ploutve a spiS abstraktnimi liniemi naznacene supiny nebo 
plasticnost tela. (obr. 47) 
V barevnych mozaikach Je vyobrazeni skoro naivisticke, ocas a ploutve 
nerealisticke, charakterizuje je ztuhlost a nezivost, tela jsou pokroucena do 
omamentu: spiS manyra zobrazeni ruznych druhu nei zobrazeni ruznych druhu 
samotnych. Nekdy mohou vypadat chobotnice temer jako nafouknute bal6nky 
s provazkovitymi chapadly a deWny bychom se skutecnymi zivoCichy identifikovali 
jen obtizne. (obr. 31, 39, 40, 41, 42) 
Zustava ovsem zachovana pestrost zobrazenych zivoCisnych tfid a radu: ryby, 
delfini, chobotnice, langusty. 
Mince 
Delfini tela se vyznacuje spiS dekorativni pokroucenosti, vyraznym profilem a 
omamentalizovanym ocasem. 
Volmi plastika 
Telo delfina vypada ztezkle, neobratne a unavene; jen detaily hlavy zustavaji 
omamentalni. 
Shmuti 
Sledovali jsme vyvoj zobrazovani morske fauny v prubehu casu s pfihlednutim 
k umeleckym stylum a k umeleckemu mediu zvolenemu pro konkretni vyobrazeni 
(vazova malba, nastenna malba, relief, volna plastika, mozaika, gemma ... ). 
Muzeme zaznamenat dye zobrazovaci tendence: k realismu a k omamentalismu. 
Jistou roli hraje namet sceny a skutecnost, zda je zivoCich zobrazeny v souvislosti 
s lidskou postavou. Anatomie je podrizena nametu sceny (napr. hlbetni ploutev u 
delfina se libovolne posouva po jeho hlbete, pokud na nem nekdo sed!) a obecnym 
zobrazovacim konvencim (napi'. temer juvenilni rysy delfini hlavy). Svuj vliv muze 
mit take pouzity material (napi'. terakota tvamejsi nez kamen). 
40 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s.212 
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Dale si muzeme povsimnout vztahu mimetu a umeleckeho media. V mal bach 
vazovych a nastennych a v mozaikach jsou pozoruhodna ztvarneni ryb, take korysu a 
hlavonozcu. Tato dvourozmerna umelecka media pracuji s liniemi a casto take 
s barvou. Maji moznost vytezit zajimave efekty v zobrazovani rybich tel, jejich 
rozdilnych tvaru a barevnosti. Oproti tomu v trojrozmerne plastice hraji vyznamnejsi 
roli tvary a mohou tu tedy vyniknout vyrazne tvary a profilace delfiniho tela. Snad 
jde 0 jednu z pfiCin toho, ze v plastice se setkavame spiSe s vyobrazenim delfina net 
ryby. 
Konecne muzeme sledovat i frekvenci vyskytu z hlediska dejin umeni. Nejprve, 
v pozdne geometrickem umeni, se setkavame s vyobrazenim na keramice. Videli 
jsme, ze to plat! pro tradici geometrickou i orientalizujici. V prvnim pfipade jde 
(pokud to muzeme pri jednoduche stylizaci posoudit) spiS 0 ryby, ve druhem spiS 0 
delfiny. Podle meho nazoru tedy neni jedno inspiraci pro druhe. V archaickem umeni 
se vyobrazeni rozsii'i do dalSich medii a v helenisticke dobe se setkavame i s volnou 
plastikou, mozaikou a nastennou malbou. Z kvantitativniho hlediska jsou vrcholy 
popularity zobrazovani morske fauny cernofigurova keramika, jihoitalske rybi misky 
a helenisticke mozaiky. 
Cast III: Morska fauna a mytologie 
V teto casti prace je uveden prehled postav z oblasti mytologie a panteonu, ktere 
se mohou v ikonografii objevovat v rUznem spojeni s vodnimi zivocichy. Postavy 
jsou uvadeny vabecednim poradi podle reckych jmen. Recke a pripadne latinske 
jmeno jsou oddeleny lomitkem (nap!'. Afrodite / Venus). Pokud se z cloveka stalo 
bozstvo, jsou bozske a lidske jmeno oddeleny pomlckou (napr. Palaim6n -
Melikertes) . 
IlL 1 Afrodite / Venus 
Afrodite je s morskym zivlem spojena predevsim diky pfibehu sveho zrozeni. Pod 
epitety TImn Lcx, TIC:AcxYLcx byla vzyvana namorniky, aby podjeji ochranou mohli 
absolvovat cestu morem a dosahnout pevne bezpecne zeme stejne jako ona po svem 
zrozeni.41 U Festa Grammatika42 se objevuje scena zrozeni Afrodity z morske 
lastury, ktera se stala atributem bohyne v Knidu. Spojeni s morskymi zivoCichy neni 
41 
42 EAA sv. I: Afrodite, s. 115 
Festus Grammaticus 52.2 (Kerenyi. The Gods of the Greeks, s. 70) 
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jen pfipominkou puvodu bohyne, ale podle PWRE i nanizkou na jeji povahu: 
sblizujici, vzbuzujici sympatie a miklonnost, milou. Jejim posv<itnym zviretem se tak 
v , 1 k' d If' 43 stal prate s y e m. 
Schmidt tvrdi, ze pro Venusi v rimskem umeni zustava zachovana ikonografie 
recke Afrodity,44 byl dale zduraznovan charakter bohyne lasky a krasy a jeji morsky 
puvod, na ktery upominaji morsti tvorove jako jeji atributy.45 
Drobnejsi terakota je znama z 5. sto1., eervenofigurova malba ze 4. sto1. pr. n. 1. 
Tema se stava populamim za helenismu, objevuje se v terakotach, nastennych 
malbach (Pompeje II.3.3, Dum Venuse v musli), sarkofazich i volne plastice, kteraje 
v rimske doM hojne kopirovana v mramoru. Z kommodovske a severovske doby 
existuji i exemplare minci s bohyni a delfinem na reversu. 
Paleta kompozic je pomeme siroka: bohyne ve spoleenosti delfina (obr. 22, 27), 
jedouci na delfinu (obr. 28), jedouci na misce lastury (obr. 23, 32) jednou dokonce na 
plzi ulite (obr. 30), vystupujici z rozevirajici se lastury (obr. 29) a ze 3. sto1. mozaika 
s bohyni jedouci na lod'ce a obklopenou svym "dvorem": rybami, delfiny, ptaky a 
putti. (obr. 31) Je mozne, ze delfin zvlastne "svisle" umisteny vedle Venusiny nohy 
muze u mramorovych soch fungovat jako opora a nahrazovat tak jinde pouzite 
kmeny stromu, sokly apod. Elegantni amfora nebo delfin pusobi u Venuse jako 
mnohem prihodnejsi varianta prvku jinak Ciste technickeho a z estetickeho 
nedostatku vlastne delaji prednost. (obr. 27) Nejoblibenejsim zobrazenim zrozeni 
Afrodity se stala malebna varianta s musli. (obr. 23, 29, 30, 32) Lastura spojena 
s Venusi je easto hlebenatka (Pecten) vynikajici svym vejifovitym tvarem a 
uhlednou soumemosti, konkretne prava (vypouklejsi) miska. Nekdy muze byt miska 
podoba spiS srdcovce (Cardium) nebo mandlovce (Glycymeris), nebo dalSim 
lasturam bez ousek vedle vrcholu. To muze bYt zpusobeno i silnou stylizaci stejne 
jako u one ulity plze, kde se autor 0 konkretni druh zrejme ani nesnazi1. 
Ve vsech pfipadech je patma snaha umeIce (nekdy sabotovana nedostatky 
technickeho umu) 0 eleganci a ladnost vyjevu - puvab divei postavy, gracie delfina a 
elegance misek lastury, vanek nadouvajici zavoj... Vsechny prvky podporuji 
roztomilost a libeznost vYjevu. 
43 PWRE sv. IV Delphin: 2509,2 
44 Schmidt. LIMC sv. VIII: Venus, s. 193 
45 Schmidt. LIMC sv. VIII: Venus, s. 226 
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111.2 Apo1l6n 
V osobe Apollona se setkavame hned s nekolika puvodne samostatnymi 
figurami. 46 V reckem nabozenstvi tak najdeme celou radu vlastne nekolika Apollonu. 
lednim z nich je novy nastupce starsich bozskych vladcu Delf, mimo jine i 
Poseidona, kteremu tu podle Pausania patrilo nejstarsi orakulum.47 Neni bez 
zajimavosti, ze na vychodnich reliefech vlysu z athenskeho Parthenonu jsou 
Poseidon a Apollon zachyceni vedle sebe. Plinius zmiiiuje v Rime Praxitelovu sochu 
Apollona Neptuna. 48 
Apollon je s delfinem poprve spojen v homerskem hymnu:49 buh prave usazeny 
pod Parnasem zahledne v dali lod', v podobe delfina vyskoci z more na jeji palubu a 
z namorniku udela sve kneze. Tak ziskal epiteton Delfinsky, 6. E ACP l v L 0 C;. 
Mayerson to ovsem povazuje za pouze lidovou etymologii. 5o Samotne toponymum 
DeIfy, 6.EAcpO l, souvisi podle Kerenyih051 se zabitim PYthonova protejsku, draCice 
/ lk' d ' v 52 6.EAcp L Vll, ve e a rave sane. 
Apollon byval spojeny s kolonizaci;53 novi koloniste byli vycleneni z obce jako 
skupina pod Apollonovou ochranou a patronaci, vydali se na cestu a zalozili novy 
domov jako samostatna obec. S rozmachem zakladani kolonii se zvysujici popularity 
dockala i vestirna v Delfach a kult Apollona se v dobe okolo r. 700 pro n. 1. rozsiril 
od Sicilie po Azovske more.54 Na rozdil od Poseidonova more rozboureneho a 
nevypocitatelneho je klidna morska hladina spojovana s Apollonem Delfiniem.55 
V podobe delfina doprovazel buh lode kolonistu, cestovatelu i namofuiku do 
bezpecnych pristavu.56 Byl oteviratelem namofuich cest a zajist'oval pfiznive pocasi 
pro plavbu. 
Ackoliv pro Apollona neni spojeni se zviraty charakteristicke, nekdy se objevuje 
v jejich spolecnosti nebo je nazyvan zvifecimi epitety - jednim z jeho atributu muze 
bYt delfin. 57 lako Delfinios mel zasvecena kultovni mista na pobrezi, kde mohl bYt 
46 
PWRE sv. II Apollon: 4,35 n. 
47 Pausanias. Cesta po Recku x 24.4 
48 Plinius. Kapitoly 0 pi'irode XXXVI 
49 Homerske hmny II 308 a 486-487 
50 Mayerson. Classical mythology in Literature, Art, and Music, s. 118 
51 Kerenyi. The Gods of the Greeks, s. 134 
52 Homerske hymny II 308 
53 RL 
54 sv. I: Apollon 440,6 n. 
Burkert. Greek Religion, s. 144 
55 
RL sv. III 2: Poseidon 2807 48 
56 ' 
57 RL sv. I: Apollon 429,60 n. 
Burkert. Greek Religion, s. 145 
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zvan i OK1 LOS, On<YK1 LOS· Podle PWRE si Rekove vsimli zaliby delfinu v hudbe, 
nalezici do Apollonovy sfery, diky tomu byl delfin cP LJ\opouao s ve vztahu 
11 ' . 58 k Apo onovl. 
Vyjevy nejsou ani caste, ani kompozicne pestre. Buh spojeny s morem, 
On f pnov 1 LOs" se s lyrou na trojnozce vznasi nad morem doprovazen delfiny pouze 
na vazovych malbach; od 6. do prvni ctvrtiny 5. sto1. pr. n. 1. (obr. 43) 
Hlavnim dojmem je celkova libivost vyjevu, navzdory pohybu boha i skakajicich 
delfinu pusobi spiS staticky. 
III.3 Arion / Ario 
Pribeh 0 slavnem pevci z Lesbu vypravi podrobne Herodotos: zradni namofnici 
ho chteli okrast a pohrUzkami prinutit ke skoku do more, kde by se utopi1. Arion jeste 
naposledy zazpival a vrhl se do more; tam ho vsak zachranil delfin a donesl ho 
bezpecne k pobrdi u Korinta. 59 Velmi podobna je i rimska verze Ovidiova: 
zrazeneho skveleho pevce po skoku do more zachrani pred utopenim delfin; pribeh 
pripomina i Plinius.6o 
Rekove i Rimane si vsimli obliby, ktere se u delfinu tesi hudba. Pokud mel by! 
pevec zachranen, byl idealnim prostrednikem bohu prave delfin.6l 
Chlapec s lyroujedouci na delfinuje nametem minci z Methymny mezi 3. sto1. pr. 
n. 1. a 3. sto1. n. 1. (obr. 21) Ve 3. ctvrtine 1. sto1. se objevu je na nastenne malbe 
(Pompeje VI.9.6, Dum Dioskuru), na mozaikach ve 3. sto1. (Sfax, Thina) ave 4. sto1. 
(Villa Romana del Casale u Piazza Armerina, obr. 40). Pravdepodobne slo 0 
populami namet a mnoho vyobrazeni se nedochovalo.62 
Kompozice se ruzni od komomich mincovnich miniatur hlavni dvojce po 
kompletni thiasos s doprovodem Nereoven, Tritonu, putti a fantastickych monster. 
Chlapec muze byt polonahy nebo exoticky obleceny vcetne frygicke capky 
na hlave - jako rodiIy Lesban je spiS Orientalcem. Zachycen je nejpusobivejsi 
moment celeho pfibehu, kdy je pevec zazracne zachranen. 
Prevazujicim dojmem je prvoplanova libivost a dekorativnost vYjevu. 
58 PWRE sv IV: DeJphin 2508,4 n. 
59 Herodotos. Dejiny I 24 
60 Ovidius. Kalendar II 79 - 118. Plinius. Kapitoly 0 pi'frode IX 8 
61 PWRE sv. II: Arion 837,9 a 37 
62 EAA sv. I: Arione, s. 638 
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IliA Dionysos 
V homerskem hymnu se vypnivi 0 incidentu s tyrrhenskymi pinity, jejichz lod' 
nakonec obrostla reva a brect'an, objevily se divoke selmy a vydeseni intrikani 
naskakali do more, kde se pak promenili v delfiny.63 Pribeh 0 zlovolnych 
tyrhenskych pinitech promenenych triumfujicim bohem v delfiny znali i Rimane. 64 
Mezi mene frekventovanymi atributy boha se vyskytuje i delfin jako atribut 
Dionysa s epitetem IT 2 A/xv L 0 C;. Promenou lidi v delfiny byly vysvetlovany sympatie 
delfiml k lidem a jejich phitelska povaha. 65 
V tondu Exekiovy cernofigurove ciSe z pol. 6. stol. (dnes Mnichov) je zachycena 
lod' obrostla vinem s Dionysem triumfaIne lezicim na palube, s delfiny okolo. (obr. 
2) Velmi casta je interpretace tohoto vyjevu jako ilustrace k pribehu 0 tyrhenskych 
piratech - explicitni sceny promeny piritu v delfiny najdeme na etruske 
cernofigurove vaze malife Micali (zaver 6. stol.) nebo na reliefech athenskeho 
Lysikratova pamitniku (4. stol.). 
Existuji cernofigurove skyfy (LIMe sv. III: Dionysos 828 a 829), na kterych se 
Dionysos veze na voziku v podobe lodi v doprovodu satyru. Sceny jsou obdobou 
mnichovskeho tonda, je na nich pouze vice postav, delfini chybi a lod' je evidentne 
zvlastnim vozikem na ceste. Snad tu mohou byt zachyceny sceny z konkretnich 
svitku na pocest Dionysa: Anthesterie nebo Velke Dionysie. 66 le mozne, ze se ph 
svatcich rituaIne opakoval pribeh z hymnu, nebo se na nej Cinila alespoii narazka 
k pocte triumfujiciho boha. 
Na mnichovske ciSi ovsem neni zadny pfimy odkaz prave na pirity - delfini si 
spokojene plavou okolo lodi, scena vyzniva velmi pokojne v porovnani s vyse 
zminenymi dramatickymi vYjevy. Proto je mozne souhlasit i s domnenkou, ze delfini 
tu neodkazuji na konkretni mytologicky pribeh, ale pouze naznacuji more, po kterem 
pluje lod'. 
111.5 Eros / Amor 
Eros se pripojil k Afrodite, jakmile vystoupila na SOUS,67 a stal se jejim 
neodlucnym pruvodcem. lako autonomni bozstvo se objevil okolo r. 500 pI. n. 1. a ve 
vytvarnem umeni se v teze dobe vytvofila cela paleta nametu s Erotovou ucasti, 
63 Homerske hymny V 
64 Ovidius. Promeny III 582 - 691 
65 PWRE sv. IV: Deiphin2505,11 
66 True, Daehner, Grossman, Lapatin. ThesCRA sv. I, s.14 
67 Delivorrias, Berger-Doer, Kossatz-Deissmann. LIMC sv. II, s. 3 
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vcetne jizdy na delfinu. V klasickem umeni se Eros omlazuje do podoby ditete a 
od helenismu jich byva zobrazena cela skupina68 pfipominajici barokni andelicky, 
jako zname i z fimskeho umeni jako Amorky.69 Stavaji se spiSe oblibenymi 
protagonisty dekorativnich zanrovych vyjevu - s charakterem puvodniho bozstva 
tak prestava mit postava Erotka-putto mnoho spolecneho. Zejmena jako putti se 
ovsem objevuji v souvislosti s nejruznejsimi zviraty.70 
Vyjevy s Eroty se mohou objevovat na cervenofigurove keramice od 6. sto1. a 
jejich obliba naroste na jihoitalskych vazach. Jsou zname klasicke gemmy, 
helenisticke terakoty a mozaiky a z rimske doby siroke spektrum medii vcetne 
mramoru, bronzu, mozaik a nastennych maleb. Prave v helenistickem a rimskem 
umeni se Eros s delfinem stal velmi oblfbenym nametem. 71 
Eros (a zejmena putto) muze jet na delfinu (obr. 11, 39), plavat vedle nej (obr. 
18), hrat si s nim, sedet v misce lastury (obr. 23) a vykonavat ruzne Cinnosti vcetne 
rybolovu. (obr. 41) 
Sceny maji dekorativni, rozmame a hrave pusobenf. Nektere zallfove vyjevy 
mohou mit humomy, parodicky nadech. 
III.6 Europa 
Prvky ruznych regionalnfch pfibehu se nejspiS spojily72 v postave fenicke 
princezny unesene Diem v podobe byka pres more na Kretu. Tam mu porodila 
budouci kretske panovniky vcetne slavneho Minoa. V reckem vYtvamem umeni se 
objevuje od archaicke doby po helenismus. Konvencne je za Europu oznacovana 
kazda divka na byku, zejmena ve spojeni s rybami pod nimi, ktere jsou pokladany za 
naznaceni more. 73 V helenistickem umeni plni tuto ulohu misto ryb Nereovny. 
Unosy Europy jsou znamy v ceme i cervene figure na vazovych malbach, na 
geme z 5. sto1., na zrcadle ze 4. sto1. ana terakotach. Z 1. sto1. n. 1. pochazi nastenna 
malba (Pompeje IX.5.14 - 16) a ze 3. sto1. n. 1. i mozaiky. 
Existuji dva typy kompozice. Na starsim je divka sedici na hlbete bYka. (obr. 3, 
20, 42) Mladsi (ze 4. sto1.) je divka plavajici vedle byka, casto naha; tyto vyjevy 
obsahuji take zretelny nadech smyslnosti podporeny nezne mazlivym vzhledem 
68 EAA s. III: Eros s. 429 a 430 
69 RL sv. I: Eros 1339,70 n. 
70 EAA s. III: Eros s. 431 
71 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 207 
72 EAA sv. III: Europa, s. 542 
73 EAA sv. III: Europa, s. 542 
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delfinu. (obr. 19) Spolecnym rysem vyjevu je feminita Europy, eleganci a nekterymi 
prvky srovnatelmi a Afroditou (vlajici zavoj, libezny puvab sceny). 
III.7 Herakles 
K ruznicim se seznamum dvanacti praci Diova syna se poji jeste dalSi, 
"mensi" prace a dobrodruzstvi. V literature a mytologii existuje bezpocet jejich 
variant. Pam sem i souboje s morskymi bozstvy a monstry: boj s Nereem 0 tajemstvi 
cesty do zahrady Hesperidek nebo boj s obludou typu ketos 0 ruku trojske princezny 
Hesione; podle Boardmana muze Herakles ve vytvarnem umeni bojovat s morskym 
starcem, Tritonem, ketem nebo Skyllou.74 Tyto vyjevy mohou byt doprovazeny i 
morskymi zivoCichy, ktdi nemaji spojeni se samotnym Heraklem, jako spiS s jeho 
oponenty. 
Identifikace hrdiny na caerejske hydrii neni zcela jista, nejcasteji je uvaden 
prave Herakles. (obr. 4) Okolo plovouci tvorove jsou v kazdem pfipade spiS 
spolecniky jeho protivnika, hadovite, zubate morske obludy typu ketos. Podle 
Boardmana tu neni zobrazen konkretni mytus, ale spiS typova, zamova scena "hrdiny 
zapasiciho s ketem".75 Je mozne, ze scena je pouze zaminkou z zobrazeni morskych 
zivoCichu okolo zapasici dvojce. Podobne "mensi" Heraklovy prace, at' uz s literarni 
predlohou nebo bez ni, jsou pomerne oblibenym nametem cernofigurovych vaz,76 
jihoitalskych cervenofigurovych vaz, take rimskych maleb a reliefu. 
III. 8 Leukothea - fno 
Z Moluridy se vrhla do more ina s Melikertem, mladsim ze synu. 
Starsiho z nich, Learcha, usmrtil tolii otec. Podle jednech to 
Athamas uCinil v zachvatu silenstvi, podle druhych z velkeho 
hnevu, jimi postihl i ina i deti narozene z ni, za mor, ktery postihl 
Orchomenske, a za domnelou smrt Frixovu, nebot'se dozvedel, ie 
to vsechno nezpusobila boii vule, nybri nastraha macechy ina. 
Tenkrat pry ona uprchla a vrhla se se synem ze skGly do more . 
... Skalu Moluridu pak povaiovali za zasvecenou Leukothei a 
Palaimanovi. 77 
74 Boardman. L1MC sv.VII, s. 121 
75 Boardman. L1MC sv. VII, s. 121 
76 Kozloff. Animals in Ancient Art, s. 124 
77 Pausanias. Cesta po Recku I 44.7-8 
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Na morske bohy byli premeneni Kadmova deera in6 jako Leukothea i jeji syn 
Melikertes jako Palaim6n zasahem jinyeh bozstev, ktera se nad jejieh nestestim 
slitovala. Podle verze spojene se svatyni v Isthmii vystoupili Leukothea a Palaim6n 
z more prave tady. 78 Leukothea byvala take nazyvana Morska zena, OJ\. Lex, Halia, 
jak se fikalo take Sirenam a Nereovnam. 79 Pod timto jmenem byla etena na Rhodu 
jako prvni manzelka Poseid6nova, matka sesti nehodnyeh synu a deery Rhodos, 
pozdeji zavrzena pro Afroditin hnev.80 V jinyeh misteeh byla Rhodos povazovana za 
deem Afrodity. Bohyne Halia promenena po odehodu od Poseid6na v Leukotheu se 
jako personifikovane more nazyva v Rime Salacia, v Aeneide Thalia.8l 
Leukothea byla znama Rimanum i ve spojeni s postavou a pribehem in6. Podle 
dalSi verze pfibehu totiz vystoupili Leukothea a Palaim6n poprve na breh u Tibem.82 
in6 byva typieky zobrazovana s ditetem. Zdurazneny je moment zaehrany: bud' se 
prave ehystaji v nouzi vrhnout do more, nebo uz je do bezpeci odvazi delfin, Glaukos 
Ci Trit6n. 
Leukothei s Palaim6nem najdeme spolecne napr. na domitianovskyeh mincieh z 
Korinthu. Dale na helenistiekem stfibmem taHfi (obr. 24) a mozaiee ze 3. stol. n. l. 
(Saint-Rustiee), na ktere jsou i popsani. 
Leukothea je zpodobiiovana velmi podobne jako Afrodite, nebo nektera 
z Nereoven: puvabna a elegantni zenska figura; deeko v jeji bHzkosti muze byt 
snadno zameneno s Er6tkem. Morsti zivoCiehove v okoll podtrhuji elegantne 
dekorativni vyzneni seeny. 
III.9 Nereovny 
Nereovny, skupina zenskyeh bozstev, jsou nazyvany Hesiodem deery Morskeho 
staree.83 Svym jmenem udavaji i jeho totoznost. Hesiodos sam potvrzuje, ze jde 0 
deery Nerea a Okeanovny D6ris, s Cimz souhlasi i Ovidius, 84 zatfmeo Hesiodos dale 
vyCisluje jejieh pocet na 50. Krome znamyeh jmen jako Amfitrite, Thetis, Galateia a 
Psamathe pfidava mimo jine i Halii.85 Ta je k Nereovnam pocitana i v iliade.86 
78 
EAA SV. IV: Leukothea, s. 608 
79 
RL SV. II: Leukothea 2012,11 n. 
80 
RL SV. II: Leukothea 2014,1. RL SV. III 2: Poseidon 2807,57 
81 
RL sv. 12: Halia 18196 
82 0 'd' ' VI IUS. Kalendar VI 485 - 562 
83 H' , d 
eSlo OS, 0 pocatku bohu 1003 
84 0 'd' VI IUS, Promneny XlII 752 
85 H' . 
eSlOdos. 0 pocatku boM 243 - 264 
86 H ' ' 
omeros, I1ias XVIII 40 
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Krome prvni Poseid6novy prvni manzelky Leukotheie - Halie muze slovo OA L cx 
oznacovat i ruzne morske bohyne obecne: Leukotheu - in6, Nereovny, dcery 
Poseid6na s Amfitritou, dcery Trit6na.87 
Varchaicke predstave jsou oproti dcenim Okeana, sladkovodni reky obtacejici 
svet, dcery Nerea, Morskeho starce, spojene s mori a slanou vodou, jsou morskymi 
vlnami.88 Tuto asociaci vyjadruji i delfini a morska monstra v ikonografickem 
spojeni s Nereovnami.89 Do jiste miry mohou bohyne byt personifikaci more (i 
ikonografickou indikaci morskeho prostredi sceny), potom napf. premozeni TMtidy 
clovekem je premozenim zivlu.9o Bohyne byla uctivana v Thessalii na pobrezi 
~Ilrr LCX~, Sepias, pobrezi sepii, a jeji syn Achilles byl cten take jako TIov1CxPXIl~, 
PontarcMs, vladce Cerneho more.9 ! 
Toto spojeni je patrne zvlast' u Amfitrity, Nereovny, manzelky Poseid6na, ktery 
diky siiatku s Amfitritou more ovladl. Amfitrite je opakovane zmiiiovana jako 
vladkyne more a jako zosobneni more: 
... deljiny, tulene morske a nekdy polapi i vetsi 
stvuru, lichi bez poCtu sumna ma v hlubinach Amjitrite. 92 
V· , V· kd I' h A ifi ' 93 
... na Slrem mon, es ve v nac m Itnty. 
obluda 
z more, lichi Amjitrite si slavna premnoho iivi. 94 
vlny tmave Amjitrit/5 
Nereovna PsamatM je Hesiodem jmenovana96 jako matka F6ka, tedy tulene 
(starorecky CPWKIl, novorecky CPWK L cx), jmeno Galateie odvozene od vyrazu pro 
mleko (ve staroveku i dnes dnes yCxACX) muze zase upominat stejne tak i na mlecne 
bilou morskou penu. Kultu Galateie byvala vyhrazena mista na morskem pobrezi.97 
Nereovny se mohou objevovat v epickem kontextu konkretniho m)rtu nebo mimo 
nej, jako individualni bohyne, jako anonymni clenky rodiny bohyii i jako cely 
87 Atsma, Aaron J. The Theoi Project: Greek Mythology. [online] © 2000-2008, aktualizace prosinec 
2007, citovano 15. brezna 2009. URL http://www.theoi.com/nymphe/haliai.html 
88 RL sv. III 1: Nereiden 207,28 n. Mayerson. s. 34 
89 PWRE sv. IV: Delphin: 2508,30 n. Ovidius. Promeny XI 238 
90 Hesiodos. 0 pocMku boM 1005 - 1007. Burkert. Greek Religion, s. 172 
91 Burkert. Greek Religion, s. 172 
92 Homeros. Odyssea XII 96 - 97 
93 Homeros. Odyssea III 91 
94 Homeros. Odyssea V 422 
95 Pausanias. Cesta po Recku X 37.6 
96 Hesiodos. 0 pocatku bohu 1003 
97 Mont6n Subias. LIMC sv. V, s. 1000 
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kolektiv. V ceme figure se jeste neobjevuji. V klasicke doM jsou caste, oblecene a 
doprovazene morskymi zivoCichy, napr. na cervenofigurovych vazach od 1. pol. 5. 
stol. (obr. 15) Na agrigentskem terakotovem vlysu z 5. stol. a jihoitalskych vazach ze 
4. stol. jsou anonymni divky plujici s delfiny morem. lako nymfy obdobne 
Nereovnam byvaji interpretovany divky z hrobky v Xanthu z prelomu 5. a 4. stol. 
V helenisticke a rimske doM jsou velmi populami na mozaikach s morskym thiasem, 
ale vyskytuji se i na gemmach. Byvaji nahe. Delfini v jejich blizkosti jsou stridani 
fantastickymi monstry. (obr. 35) 
lako Nereovny mohou bYt konvencne oznaceny jinak neurcene zenske postavy 
v morskem kontextu. Typicky se vozi na delfinech, Tritonech a morskych monstrech 
nebo plavou morem vedle nich anebo si hraji s rybou Ci delfinkem v ruce. Krome 
konkretniho kontextu muze jit i 0 Ciste dekorativni namet se sirokym vyuzitim. Tomu 
odpovida duraz na puvabne zobrazeni divek i jejich zvirecich spolecniku. 
IlLlO Nereus a Halios ger6n 
Cela skupina bohu Ci daimonu byla nazyvana Morsky starec, DA. L 0 C; y t pC0\J, 
Halios geron: podle Kerenyho tato postava vladla mofi v generaci pred 
Poseidonem.98 Muze jim byt Nereus,99 Proteus,100 Forkys,IOI ale v reckych koloniich 
v Hispanii take Glaukos.102 V katalogu LIMC jsou vyobrazeni morskeho starce 
vedena pod heslem Nereus jen konvencne; krome zminenych dalSich bohu 
zobrazovanych stejnym zpusobem je velmi podobny i Triton. Halios muze bYt 
nazyvan i samotny Poseidon. 103 
Podle jineho pojeti jde 0 jedno bozstvo Halios geron s mnoha jmeny, predstavujici 
morsky zivel, jeho sHu a zivoCichy v nem. 104 Pokud clovek premuze morsky zivel 
jako Herakles Nerea nebo Menelaos Protea, muze ze sve prevahy tezit. 
Samotny Nereus je poprve zminen a charakterizovan Hesiodem: 
Nerea pravdiveho, co nezna Iii, zplodil Pontos, 
svoje nejstarsi dite; lee tide mu fikaji starec, 
nebot'je neomylny a vlidny a prav ani fddit 
98 Kerenyi. The Gods of the Greeks, s. 45 
99 Homeros. llias XVIII 141. Pausanias. Cesta po Recku III 21.9 
100 Homeros. Odyssea IV 364 
101 Homeros. Odyssea XIII 345 
102 PWRE sv. XIV: Halios Geron 2267,36 
103 RL sv. III 2 Poseidon: 2796,15 
104 Burkert. Greek Religion, s. 172 
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nezapomina - jen vlidne a poctive umysly chova ... I05 
Obraz dobrotiveho pravdomluvneho boha pozmeni Vergilius, u ktereho Nereus 
vyvolava morske boure. 106 
Forkys je podle Hesioda Nereovym bratrem, synem Ponta a Gaie. 107 Podle orfiku 
byl synem Okeana a Tethys.l08 Nejcasteji je spojovan s morskymi monstry: tuleni, 
1 b . k b G ' . G· . 109 ve ry amI, ra y, orgonaml, raleml. 
Proteus je Poseidonuv syn a poddany.IIO lako Halios geron umi vestit a menit 
podobylll - vlastnost typicka pro mnoho morskych bozstev hlavne starsich generaci. 
Vsechny tvare boha Halios geron jsou napul zvireci, presto je buh svou povahou 
casto lidem vstricnejsi nez bozstva s telem uplne antropomorfnim. 112 
Nereus neni zobrazovan moc casto. Pak jde bud' 0 stareho muze s ocasem 
morskeho monstra (obr. 14), nebo 0 obleceneho dustojneho starce. (obr. 16) Na 
cernofigurovych vazach z Attiky i Korinta, 0 neco mladsi gemme i cervenofigurove 
vaze z 1. ctvrtiny 5. stol. je doprovazen morskymi zivoCichy a casto svymi dcerami. 
Ikonograficky je s morskym zivotem spojen i bez mytologickych zaminek. 113 Pozdeji 
ho vytlaci Triton odlisitelny mladsim vzhledem. 
IIL11 Odysseus 
Hlavni hrdina Odysseie a snad nejznamejsi moreplavec reckych pfibehu byva ve 
spojeni s morskymi zivoCichy zobrazovan prekvapive zfidka; jde pouze 0 epizodu se 
sirenami, jejichz zpev muze slyset vynalezavy Odysseus pripoutany ke stezni sve 
lode. 114 Prave u tohoto vyjevu meli recti umelci moznost zobrazit krome figur i lod', 
pod kterou je more naznacene pritomnosti ryb. 
Odysseus nemel jinak zadny urcity atribut a krome vyse zminene epizody bychom 
ho ve spojeni s morskymi zivoCichy nenachazeli vubec. To je i pfipad dalsiho 
slavneho mytologickeho moreplavce, Iasona. 115 
105 Hesiodos. 0 pocatku boM 233 - 236 
106 Vergilius. Aeneis II 418 - 419 
107 Hesiodos. 0 puvodu boM 237 
108 PWRE sv. XX 1: Phorkys 535 
109 Hesiodos. 0 pocatku bohu 270. Ovidius. Promeny IV 741 
110 Homeros. Odyssea IV 354 - 570. Ovidius. Kalendar I 364 - 381 
III Ovidius. Promneny XI 222 - 224 a VIII 73 I a II 9 
112 RL sv. III 2: Poseidon: 2792,47 
113 EAA sv. V: Nereo e Nereidi, s. 421 
114 Homeros. Odyssea XII 166 - 200 
115 Neils. LIMe sv. V, s. 636 
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Prvni vyobrazeni Odyssea na plujici lodi jsou cernofigurova (obr. 5), znama jsou 
cervenofigurova i z helenisticke plasticke keramiky, z helenisticke a fimske doby 
pochazi i mozaiky (obr. 36) a nastenne malby s Odysseovou lodi, kde je morskym 
zivoCichum ponechano trochu vice prostoru nez na vazach 
III.12 Palaimon - Melikertes 
Pribeh chlapce Melikerta a jeho nest'astne thebske matky fn6 Je zminen u 
Pausania,116 ktery se venuje blize osudum Melikerta - Palaim6na a jeho kultu 
v Korinthii. 
Chlapcuv pfibuzny Sisyfos mu mel nechat zfidit kult prave pod novym jmenem 
Palaim6n.117 Chlapec byl v Isthmii uctivan jako her6s i s matkou a Poseid6nem, 
ktery je podle nekterych verzi jejich zachrancem. 
Uvnitf poswitneho okrsku je po leve strane chram Palaimonuv, 
v nem pak sochy: Poseidon, Leukothea a samotny Palaimon. Je 
zde i jiny zvany Adyton, do nehoi vede podzemni vchod; tam pry 
byl Palaimon ukryt. 118 
Zena s deckem v naruci v morskem kontextu byva povazovana za matku 
s Melikertem, chlapec na delfinu ci mladik s morskymi . . . . mSlgmeml 
za Palaim6na-boha. Zobrazena muze bYt i isthmijska svatyne se sochou Palaim6na na 
delfinu. Vyjevum je spolecna triumfalni nalada. 
Zpravidla jde 0 cernofigurove korintske pinaky ze 6. sto1. (obr. 6) a korintske 
mince vydavane v rimske dobe, napr. z let 32 - 33 n.1., 193 - 211 n. 1, 198 - 217 n. 1. 
(obr. 25) Na helenistickem stribrnem talifi (obr. 24) a mozaice ze 3. sto1. n. 1. (Saint-
Rustice) je chlapec spolecne s matkou. 
III. 13 Poseidon / Neptunus 
V reckych pramenech je Poseid6n charakterizovan dvema zpusoby. Obraz 
Zemetfasal19 a interpretacne-etymologicke spojovani s Gaiou rna variantu v Diove a 
Hadove bratru, ktery vladne mori. 120 Ve zminenych odkazech povazuje flias 
Poseid6na za Diova mladsiho bratra, Hesiodos za starsiho. Vladce more je se svym 
zivlem spojeny asociacne diky snatku s Halii, "morskou zenou", nebo s Amfitritou, 
116 Pausanias. Cesta po Recku 144.7-8 
117 RL sv.1II I: Palaimon 1257,7 
118 Pausanias. Cesta po Recku II 2.1 
119 Homeros. Odyssea I 8. Homeros. llias XIII 10. Hesiodos. 0 pocatku bohu 15 a 455 
120 Homeros. I lias XV 187 - 190 
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dcerou puvodniho morskeho vladce Nerea, ktereho tak Poseidon v roli vladce mori 
vystrida1. 121 
Delfin je atributem ruznych morskych bozstev, ale Poseidona predevsim,122 jak 
uvidime. 
Kdyz se Poseidon uchazel 0 Amfitritu, pomohl mu v jeho usili delfin, ktereho buh 
z vdecnosti uCinil souhvezdim na nebi. 123 
Delfin byl s Poseidonem spojeny take diky dostihum. V homerskem hymnu je 
Poseidon charakterizovan jako krotitel koni a zaroveii zachrance lodi na mori. 124 
Burkert vysvetluje toto spojeni Poseidona s koiimi divokym charakterem more i 
kone, jako spojeni s temperamentem a energii zivlu, nezkrotnosti, s konem jako 
nejdivocejsi clovekem kontrolovatelnou veci na svete. 125 Zaroveii byli spojovani 
s dostihy i delfini diky reputaci nejrychlejsiho zvirete sveta: 126 u hippodromu 
v Olympii se nachazela kovova plastika delfina, popsana Pausaniem,127 a kovovi 
delfini byli i na rimskem Cirku Maximu. 128 Ke spojeni delfinu primo s Poseidonem 
pak byl uz jen pomyslny krucek. 
Poseidonuv kult byl rozsireny po celem klasickem svete. 129 Proto jsou rozsirena i 
jeho vyobrazeni s delfiny a morskymi tvory obecne. 
Rimsky basnik Ovidius nazyva vladcem more jednou Poseidona,130 jindy 
Neptuna,131 bratra Jupiterova. 132 U Neptuna zustala posleze zachovana Poseidonova 
ikonodrafie. 133 
Od 6. sto1., kdy se na cernofigurove pinaku (obr. 45), vazove malbe a jako drobna 
kovova plastika Poseidon objevuje s plnovousem na tvitfi a s trojzubcem a delfinem 
v ruce, se jeho vzhled nijak prevratne nezmeni1. Archaicky pus obi staticteji, rybu 
nebo delfina casto svira v ruce, od klasicke doby mivaji sceny uvolnenejsi, 
dynamictejsi charakter. V helenisticke dobe se zacne objevovat v bronzove a 
mramorove volne plastice (obr. 26), na gemmach a mozaikach; v ffmske dobe take 
121 RL sv. III 2: Poseidon 2807 n. 
122 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 166. PWRE sv. IV Oelphin: 2508,30 n. 
123 Ovidius. Kalendaf II 81 
124 Homerske hymny XIX 5 
125 Burkert. Greek Religion, s. 139 
126 PWRE sv IV.: Oelphin 2508,64 
127 Pausanias. Cesta po Recku VI 20.10-12 
128 PWRE sv. III: Circus 2574 a 2572,12 
129 EAA sv VI: Posidone, s. 405 
130 Ovidius. Promeny XI 207 
131 Ovidius. Promeny XII 26 
132 Ovidius. Kalendaf V 495 
133 EAA sv. V: Nettuno, s. 433 
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na mincich cisare Hadriana. Velke popularite se od helenismu po severovskou dobu 
tesily mozaiky s Poseidonovym "dvorem", na kterych ridi svuj vuz se spreZenim 
obklopen morskymi tvory a pripadne i dalSimi morskymi bozstvy - obraz, ktery 
nachazime uz v Iliade XIII 27 - 30. 
Vzdy pus obi majestatne: vladce obklopeny rybami-poddanymi. 
III. 14 Triton 
Je obtizne odlisit Tritona od dalSich morskych bozstev s ocasem monstra, 
Morskych starcu. 134 Prece s nimi nesmi bYt popleten - podle Hesioda jde 0 
prislusnika mladsi generace bohu, syna Poseidona a Amfitrity.135 
Triton, syn pana more, rna ve sve moci morske proudy.136 Nekdy na svem ocase 
vozi bohy; tuto ulohu plni Triton, fantasticka monstra a delfin. Delfin muze spolu 
s rybami byt jeho atributem. 137 
V helenistickem a rimskem umeni se postavy Tritonu mnozi, objevuji se i zenske 
Tritonky, Tritonides. 138 Jako by uz neslo 0 puvodni bozstvo, ale jen 0 jedno z mnoha 
morskych monster,139 v jejichz vytvareni mohli umelci prokazat sirku sve fantazie. 
Jako Nereovny, ketove, hippokampove, ichthyokentaufi aj. jsou symbolem more, 
doprovodnou suitou morskych bozstev. Ohebny dlouhy ocas, ktery rna take mnoho 
jinych fantastickych figur antickeho umeni, byl oblibenym prostredkem k vytvareni 
omamentu. 140 
Varchaickem a klasickem umeni jsou Tritoni spiS sporadicti, na vazovych 
malbach. Castejsi zacnou byt v helenistickem a rimskem umeni, predevsim na 
mozaikach, kde zacnou byt zmnozovani jako skupina v morskem thiasu, jako 
pruvodci bohu a symbol more. Existuji i v zenske variante. Tezko se potom rozlisuje 
puvodni buh, syn Poseidonuv, od morskych monster pribuznych spiS s hippokampy, 
., • v k' . k 141 slfenaml a mors yml entaury. 
Triton rna ocas morskeho monstra, muze delfina Ci rybu drZet v ruce anebo je jimi 
doprovazen. 
134 EAA sv.VII: Tritone, s. 989 
\35 Hesiodos. 0 pocatku bohu 930 - 933 
136 RL sv. V: Triton 1150,43 
137 PWRE sv. IV: Delphin 2508,30 n.; EAA sv.VlI: Tritone, s. 992 
138 viz LIMe sv. VIII: Triton, LIMe sv. VllI: Tritones 
139 Icard-Gianolio. LIMe sv. VIII, s. 83 
140 EAA sv.VII: Tritone, s. 992 
141 Icard-Gianolio. LIMe sv. VIII, s. 83 
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Shmuti 
Za prve mohou morsti tvorove doprovazet morska bozstva jako jejich atributy: 
Nerea a jeho dcery, Poseidona, Tritona. Za druhe mohou bYt indikaci morskeho 
prostredi dane sceny, v narazce na mytologicky pribeh: Arion (a jeho zachrana), 
Afrodite (a jeji zrozeni), Europe (unesena Diem), Odysseus (plujici po mori). Nekdy 
se velmi tezko rozlisuje, jestli jde 0 kontext pfibehu, atribut souvisejici s postavou 
nebo jen 0 dekoracni schema; v nekterych pripadech se muzeme rozhodnout podle 
povahy konkretniho vyjevu, nekdy ani to ne. Podobne uvahy se mohou tykat 
Apollona, Dionysa, Erota, Leukotheie a Palaimona, Nereoven, Odyssea. 
U ruznych postav si muzeme vsimnout rozdHneho pojeti zvirete, ktere je 
doprovazi. U Afrodity, Nereoven, Leukotheie a Europy je zvlaste zduraznena 
puvabnost a elegance zvirete, ladnost jeho tela. Na elegantni a dekorativni vzhled se 
klade duraz i ve spojeni s Apollonem, Arionem, Dionysem, Erotem, Tritonem. U 
Poseidona a Palaimona je cHern dustojnost sceny. V pripade nekterych scen s 
vylozene pfibehovym charakterem jsou morsti zivoCichove vykazani do role pozadi: 
u Odyssea nebo Herakla. 
Cast IV: Cesta za horizont 
Pri deIce reckeho pobre.zi a mnozstvi ostrovu predstavovalo more nevyhnutelny 
horizont. Po celou antiku zustallakavy a desivy zaroven. More melo dye tvare. 
IV.l Cesta k cHi 
More bylo v antice vyznamnou dopravni plochou. Mnohdy bylo jednodussi 
podstoupit plavbu lodi podel pobrezi nez cestu spatne schudnym vnitrozemim -
opacny pristup zvolil podle mytologie Theseus, kdyz se chtel proslavit statecnymi 
Ciny na ceste z Troizenu do Athen. Tento stay se zlepsil az diky bezprecedentni 
rimske peCi 0 dopravni infrastrukturu v ramci riSe. Po vode se take snaze a levneji 
daly prepravovat vetsi obchodni zasilky. Atheny byly na namofnim dovozu obili 
zivotne zavisle, zatimco Kotinth postavil svou prosperitu na obchodnim tranzitu. 
Mesta zalozena reckymi kolonisty najdeme na trech kontinentech: od evropske 
Massalie pres africkou Kyrenu po asijsky Trapezus. Mytologii je protkana rada 
pfibehu, jejichz soucasti je moreplavba, s nejmarkantnejsimi priklady vypravy 
Argonautu a Odysseovych bloudeni. 
35 
Lode se ve staroveku dr.zely az na dobrodruzne vyjimky linie pobrezi142 - 1 
v lliade nachazime znamky tohoto uvazovani: bohove na svych vozech letaji podel 
brehu, misto aby se pustili napric pres more. 143 Plavba pres otevrene more byla 
nebezpecnejsi a nesrovnatelne narocnejsi navigacne. Jediny, kdo morske vlny mohl 
brazdit zcela bez obav, byl samotny Poseidon ve svem voze na helenistickych a 
rimskych mozaikach. 
More hlubsi nez po pas Reky desilo jako hruzostrasne, nevyzpytatelne a 
nebezpecne. 144 Co vsechno mohou skryvat jeho hlubiny? Fantazie pracovala a 
zabydlela morske vody obludami a monstry. (obr. 47) 
Krome vyjevu s dobrodruzstvimi mytologickeho moreplavce Odyssea (obr. 36), 
ktery si ostatne na moTi take protrpel sve, existuji i zanrove sceny z kazdodenniho 
lidskeho zivota, ktere se tykaji moreplavby. Napriklad geometricky krater 
z Pithekussai (obr. 1) z 2. pol. 8. stol. pro n. 1. ukazuje scenu namomiho nestesti. 
Korab se prevratil, namomici se utopili a ryby okusuji jejich tela - rozhodne to neni 
zaver cesty, ktery si Rekove prali zazit. Tela utopenych nebude mozne ani pohrbit, 
jsou navzdy ztraceni. Obyvatele jihoitalskych mest meli ve 2. pol. 8. stol. zakladani 
kolonii a rizika s nim spojena jeste v zive pameti, stejne jako Archilochos: 
... vidyt' pree takoV(! muie nam pohltil sumneho more 
v, I v. h d' b V'I b I ' k 145 przva , a nasI ru roz ourz 0 estny stes , ... 
Na nestalou tvamost more a rychlost, s jakou stfida klid s bouri, vzpomina 
Semonides (a srovnava ji s temperamentem zen) a Alkaios popisuje hruzy namomi 
boure pro plavce na lodi. Podobne predstavy neskonCily se starovekem; ztroskotani 
lodi a utonuti se tyka mnoho reckych lidovych pisni, rembetik z 50. let i balad 
z oblasti soucasne recke popularni hudby. 
Druha tvar more a moreplavby umi bYt i idylicka, puvabna a romanticka. 
Dionysos na mnichovskem poharu (obr. 2), Apollon na vatikanske hydrii (obr. 43) a 
Afrodite na parizske mozaice z Uttiky (obr. 31) pokojne pluji na svych lod'kach 
morem neprezentovanym obludami, ale krasnymi a pratelskymi deWny a rybkami. 
142 Ellis. Mofske pfiSery, S. 14 
143 Homeros. [lias XIV 225 - 230 
144 Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AJA 2002, sV. 106, C. 2, S. 215 
145 Archilochos. Z utesne elegie 3 - 4. In: Recka lyrika, S. 60 
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VI.2 Cesta na dno krateru 
Namornici se na cesty vydavali na jare, kdyz skonCila sezona zimnich pliskanic, 
vetnl a bouri. Ve stejne dobe se take oteviraly sudy s novym vinem. Oba Dionysovy 
vyznamne svatky, Anthesterie i Velke Dionysie, se konaly na jare resp. v predjari. 
Dionysos privazel Rekum rok co rok jaro. 146 Meleagros opevuje pfichod jara slovy: 
Na sirych morskYch vlnach se plavi jii veseli plavci, 
pfiznivy zejj;ru proud kdyi nadul plachtovi lodi. 
K Bakchovi, darci revy, jii volaji jasave tide, 
vlasy breCt'anu kverem si pokryvse hroznoviteho. 147 
Co maji more a vino spolecneho? Cervena barva to neni; ackoliv se v prekladech 
homerskych eposu nekdy objevuje toto romantikou dychajici prirovnani, originalni 
oDvo1jJ barvu vubec nezminuje. Mluvi se tujen 0 mori, ktere vypadajako vino. 
Vnejsi podoba je presto napadna: obe l:itky jsou kapalne a maji syte, tmave, 
vyrazne zbarveni. Pri prudsim pohybu obe peni. Na rozdil od sladke vody maji obe 
nanejvys vyraznou chut'. 
Jejich charakter je podobny - ambivalentni: oboji muze bYt pfijemne, ale i 
zpusobit velke problemy.148 Na dno krateru s vinem je v jistem slova smyslu stejne 
hluboko jako na dno more. Morska nemoc a opilost maji mnoho spolecneho. More i 
vino mohou cloveku prinest stesti i zahubu. 
Motivy vina a more - symposia a more se varchaicke dobe priblizovaly.149 
Por<idaly se vystredni dychanky na lodich. Delfini nekdy vystupuji na poharech 
misto tanecniku, jindy se vyslovne zduraznuje jejich vztah k hudbe, pohary a mesidla 
predstavuji morskou hladinu s namalovanymi rybkami a lodemi; atticke pohary byly 
tak melke, ze i po naplneni vinem prosvitaly motivy vyzdoby na dne. Lode tak pluly 
po "morske" hladine, ryby plavaly v hlubine "more" a delfini skakali mezi 
"morskymi" vlnami. 150 Delfini zdobici psykter po ponoreni tohoto psykteru do 
krateru s vinem "plavali" ve vine. 
Na cemofigurovych nadobach neJen z atticke produkce se velmi zvysuje 
frekvence vyskytu morskych motivu ve vyzdobe. Nejcasteji jsou to tonda poharu 
nebo mene casto lemy u okraje. Umisteni tedy neodpovida korintske keramice se 
146 Siedentopf. Der Wein und das Meer, Kultur des Trinkens, s. 319 In: Kunst der Schale 
147 Meleagros. Jaro 9 - 12. In: Recka lyrika. 
148 Siedentopf. Der Wein und das Meer, Kultur des Trinkens, s. 319 In: Kunst der Schale 
149 Siedentopf. Der We in und das Meer, KuItur des Trinkens, s. 322 In: Kunst der Schale 
150 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 166 
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zvirecimi vlysy okolo midoby a samostatny vyskyt zase nesouhlasi s geometrickymi 
midobami, kde jsou morstl zivoCichove pouziti v roli "sboru v pozadi" vypravne 
sceny. V tondu berlinske eiSe z Gordiajsou vedle sebe tfi delfini a ryba(obr. 10); na 
mnichovskem kantharu z Vulci je zevnitr okolo okraje pas s delfiny (obr. 7); na eiSi 
z Tarentu jsou v tondu spoleene delfini a ryby. Nektere pripady jsou vyrazneji 
spojene se smyposialnim kontextem: na sianske eiSi jsou v tondu tfi delfini a jeden 
z nich vybaveny lidskyma rukama hraje na diaulos - vzpomeiime muzikalni sklony 
delfinum v antice pfipisovane. (obr. 8) 
Nernusime zustat jen u poharu. Atticka eemofigurova amfora z konce 6. sto1. pro 
n. 1. rna unikatni system vyzdoby, ktera neni rozdelena na standardni dye pole, ale 
v jakemsi volnem stylu je rozmistena okolo cele nadoby v horizontalnim pasu, 
veetne prostoru pod uchy nadoby. lako na vyse zminenych poharech ani tady nejsou 
zadne lidske postavy; jen tri chobotnice, patnact delfinu, dva tuiiaci, dva krabi a etyfi 
labute - spojeni, ke kteremu by se bez lidskych postav v antickem umeni jen obtizne 
hledalo srovnani. Amfora je jeden z tvaru keramiky spojenych s vinem. (obr. 9) 
Myslenka delfinu a ryb plavajicich ve vine mohla pre zit i hlavni rozkvet 
eemofigurove techniky a objevit se v archaicke eervene figure. Na 
eervenofigurovem psykteru ze 4. etvrtiny 6. sto1. jsou na nejsirsim miste nadoby 
v rade za sebou hopliti obkroemo jedoucf na delfinech. Kdyz byl psykter ponoreny v 
tekutine, pluli v ni i delfini. (obr. 12) 
To vsechno muze bYt i jednim z kontextu, ve kterych lze vnimat mnichovskou eiSi 
s Dionysem. (obr. 2) Delfini se tu sice objevuji v kombinaci s postavou boha, 
nemuzeme je vsak prohlasit za jeho atribut; spojeni Dionysa s delfiny nema jinde 
obdobu. Mohli bychom ho pfipsat Exekiove tvurei invenci a rozvinuti predstavy 
delfinu koupajicich se ve vine. Vzdyt' i pozadi tonda bylo vytvoreno technikou 
koralove eervene, ktera mu dava jeste vyraznejsi odstin. 
VI.3 Cesta za smrti, nebo novy-m zivotem? 
Morsky zivel hral vyznamnou roli v antickych predstavach. Kdyz Kerenyi 
vypoeitaval51 ruzne verze stvoreni sveta, zmiiiuje se i 0 Okeanovi jako otci bohu a 
sveta v iliade XIV 201. Plinius pfieita mofi vyznamne plodive sily,152 ktere Kerenyi 
151 Kerenyi. The Gods of the Greeks, S. 15 - 19 
152 Plinius. Kapitoly 0 pi'irode IX 
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dava do souvislosti s koupeli reckych nevest pred svatbou. 153 Zindel pfipomina ulohu 
vody v Thaletove filosofii.1 54 Burkert se zabyva celou radou mYtu, ve kterych 
destrukci nasleduje vhozeni nebo skok do more a pote vznik noveho zivota: 
Every time the sea receivs the unspeakable sacrifice, purity and 
innocence seem to be reestablished ... the sea is just; it recieves 
d ·· 155 an zt gIves. 
More se svou nevyzpytatelnou hlubinou a schopnosti veci nenavratne pohlcovat 
se stalo pro Reky metaforou smrti, naproste destrukce a zapomenutL 156 Po utonulych 
namornicich ze ztroskotanych lodi se ztratila tela a nebyl mozny pohreb. Predmety 
upustene do more klesly beze stop ke dnu. 
Tento jev rna ovsem i svou druhou tvar: oproti vsemu ocekavani muze more 
pohlcene znovu vyvrhnout. U veci zmizelych v mori a vyplavenych zase na breh se 
vraci z more zivot - a symbolem tohoto navratu je podle Burkerta u Reku delfin. 
Tato myslenka se v praxi mohla projevit predevsim u Ariona a Palaimona 
s Leukotheou, ke kterym Burkert pfirovnava predovychodni Atargatis se synem 
jmenem Ichthys a Danau se synem Perseem. 157 I tyto pary jsou vrzeny do vody vstfic 
zahube a znovu se vynori - Atargatis, matka Ryby, se stava bohyni a ryby jsou ji 
obetovany, Perseus se stane hrdinou a serirsti rybafi setfi jisty druh ryb, protoze je 
povazuji za Perseovy druhy. Dalsimi mytologickymi navratilci z more jsou Dionysos 
prchajici pred Lykurgem, Orfeova zmrzacena hlava, Myrtilovo telo, zapuzena 
Semele s malym Dionysem nebo Glaukos po snedeni kouzelne byliny.158 
Okeanos byl darcem zivota a zaroveii oddeloval svym to kern svet zivych od sveta 
mrtvych, Ostrovu blazenych z Odysseie X 508 - 509; roli prostredniku pak mohou 
hrat morsti tvorove a bozstva, napr. Nereovny.159 K novemu zivotu se s pomoci 
delfina z more vynoril Arion, Palaimon se dokonce stal bozstvem. Na konci 
Aischylovy tragedie Achilles je podle Zindela mrtvy odvazeny delfinem. 160 Unos 
Europy bykem pres more muze bYt vykladan jako metafora zasnub a zaroveii smrti: 
divka umira, kdyz se 0 svatebni noci rodi zena. More v techto scenach reprezentuji 
153 Kerenyi. The Gods of the Greeks, s. 15 
154 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 191 
155 Burkert. Homo necans, s. 196 
156 Vermeule. Aspects of death in Early Greek Art and Poetry (Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in 
Early Athens. AJA 2002, sv. 106, C. 2, s. 215) 
157 Burkert. Homo necans, s. 204 a 209 
158 Burkert. Homo necans, s. 196 a 202 a 211 
159 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 192. Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 207 
160 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 193 
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morsti tvorove, na cetse mezi zivotem a smrti poskytuji Europe doprovod spolu 
s Eroty a Nereovnami. 161 Nereovny se tedy mohou v umeni objevovat jak 
v souvislosti se snatkem (pfi setkani Pelea a Thetidy), tak v souvislosti se smrti 
(vyzdoba hrobky v Xanthu nebo prineseni zbroje Achillovi).162 
Italske misky s motivy ryb, sepii a chobotnic umistene v hrobech tak mohly 
nabizet mrtvym ochranu na posledni ceste na onen svet, i kdyz tento kontext je pouze 
predpokladan - talife kvUli nanosu barev po vypaleni nebyly funkeni, vrypy na zadni 
stene mohou ukazovat zaveseni v hrobce, ve ztvarneni zivoCichu je na jejich vitalitu 
kladen duraz. 163 (obr. 17, 46) Rybi misky z eernomorske serie z hrobu jsou pouze 
fragmentarni, podle Barringer byly mozna umyslne rozbijeny.l64 
Afrodite plujici morem muze krome namorniku drZet ochranou ruku i nad 
zemrelymi; proto ji muzeme (snad na prvni pohled prekvapive) najit mezi vyjevy na 
helenistickych a fimskych sarkofazich. Putti ji na bezpeenou cestu sviti pochodnemi. 
(obr. 23) 
Shmuti 
Vyobrazeni cesty pres more je mozne chapat doslova i metaforicky. Cesta za 
novou existenci rna vice moznych urovni: pri zakladani kolonie, pfi snatku, pri smrti. 
More diky svym ambivalentnim vlastnostem slouzi jako transformaeni zona. leho 
charakter je tvofivy i nieivy, blahodarny i zkazonosny, proto muze byt zosobnovano 
nebezpeenymi zivoCichy a hruzostrasnymi monstry (zrave nenasytne ryby, ketove, 
skylla) i sympatickymi zivoCichy a dobrotivymi bozstvy (delfini, Nereovny, 
Afrodite). Nevyzpytatelne more ovladane Poseidonem a Tritonem rna protejsek 
v krotkem mori pod patronaci Apollona. Noeni mura se strida s idylou. 
Pro svou nevypoCitatelnou obojakou povahu bylo more literarne pfirovnavano 
k zenam a k vinu. 
161 Zindel. Meersleben und lenseitsfahrt, s. 167 a 193. Barringer. Europa and the Nereids: Wedding or 
funeral? AlA 1991, sv. 95, C. 4, s. 657 
162 Barringer. Europa and the Nereids: Wedding or funeral? AlA 1991, SV. 95, C. 4, s. 662 a 665-
666 
163 Zindel. Meersleben und lenseitsfahrt, s. 194 
164 Barringer. Europa and the Nereids: Wedding or funeral? AlA 1991, SV. 95, C. 4, s. 659 
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Cast V: Morst! zivocichove jako potravina 
S morem byl clovek vantice spojen mnoha zpusoby, tim nejvyznamnejsim 
pojitkem vsak byl rybolov.165 
V.1 Rybolov a distribuce 
Oppian venoval rybolovu cely SplS, mnoho "ilustraci" bychom objevili mezi 
zanrovymi vyjevy v antickem umenL l66 K rybareni se pouzivaly kose, trojzubce, site 
a udice. 
Na bostonskem cervenofigurovem poharu z Orvieta vi dime opicku chytat ryby: 
drzi sit' a prut, ve vode je proutena vrs. (obr. 13) Er6ti mohou rybarit na fimskych 
mistennych malbach a mozaikach (napr. z villy u Piazza Armerina ze 4. stol., obr. 41, 
nebo z Antiocheie ze 3. stol. n. 1.): drzi udice, rozhazuji z lodek site a ddi kosiky 
misto podbedku. Na podlahove mozaice z kaldaria Domu Menandra (Pompeje 
UO.4) z 2. pol. 1. stol. pro n. 1. zase sledujeme lovce s trojzubcem. (obr. 37) 
Na nekolika cervenofigurovych vazovych malbach vidime i sceny z trziste, kdy se 
ryby porcovaly pro zakazniky. 
S vyjimkou chleba byly ryby nejcastejsi soucasti stravy, hned za ne bychom mohli 
potom zaradit lusteniny a zeleninu. 167 0 velke poptavce po rybach svedci ito, ze 
diky intenzivnimu dlouhodobemu rybolovu se dokonce pocty ryb v moTi snizily a 
cena ryb stoupla. 168 Nektere domacnosti preferovaly vlastni chov ryb v naddkach, 
diky nemuz mohla byt kuchyne pravidelne zasobovana cerstvym materialem. 
Namorni obchod a obchod s rybami mohl byt vynosnou aktivitou. Na fimskych 
mozaikach v severni Africe se popularnim obrazcem stala maska Oceana, vousateho 
muze personifikujiciho more, jako symbol prosperity tohoto regionu diky moTi. 169 
Italske a delske skupiny lod'aru si zase oblibily emblemata s namomimi motivy lodi, 
majaku, amfor nebo delfinu, ktera jsou bez dalSiho kontextu vykladana 
v symbolickem vztahu k majiteli, ktery mival profesi spojenou s morem. 170 (obr. 38) 
165 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 209 
166 Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AJA 2002, sv. 106, c. 2, s. 202 
167 Resatko, Beranova. Jak se jedlo ve staroveku, s. 25 
168 Higginbotham. Piscinae: Artificial Fishponds in Roman Italy. s. 56 
169 Dunbain. Mosaics of Greek and Roman World ,so 112 
170 Dunbain. Mosaics of Greek and Roman World, s. 62 
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Emblematickou funkci mivaly nektere mincovni typy: slavka Mytilus pro Kyme, 
chobotnice pro Syraklisy, chlapec na delfinu pro Tarent, tuleii pro F6kaiu atp.171 
V.2 Konzumace 
Ryby byly podle Burkerta beznym kazdodennim jidlem Reku, oproti masu, ktere 
ziskavali jen v souvislosti s krvavou obeti a melo tedy status posvatnosti.172 
Recti spisovatele si diky tomu dobre vsimali odlisneho zvyku v jinych krajich, kde se 
k pozivani ryb pojilo nejake tabu. 173 
Na samotnych antickych trzich byl z ryb nejdrazsi tuiiak, nejlevnejsi sardelky, a 
mezi tim bychom na trzistich mohli objevit parejnoky, sumce, parmy, tresky, lihore, 
kladivouny, okouny, prazmy, mureny, ropusnice, lihore, platyse, ale take langusty, 
kraby, morske jezky, ruzne musle vcetne listric a slavek, chobotnice, sepie a olihne 
(tedy nabidka obdobne pestra jako na dnesnich tdistich; v soucasnem Recku patri 
pokrmy z ryb v restauracich spiSe k tern drazsim). Od 3. stol. pro n. 1. byly ryby a 
pozdeji i morske plody beznou soucasti jidelnicku i v Rime, 174 kde zustaly oblibene i 
pri nejdekadentnejsich cisarskych hostinach. Nejcastejsim zpusobem pfipravy bylo 
vareni, kdy se pokrm doplnil omackou, mene casto take opekani na rozni. 175 Krome 
toho se ryby upravovaly i susenim, ktere Cinilo potraviny trvanlivymi a 
transportovatelnymi. 
Vynechana by nemela byt rybi omacka garum, kterou ve 4. stol. pro n. 1. vynalezli 
Rekove a centry jeji vyroby se pozdeji staly Pompeje a hispanske Nove Kartago. 
Omacka z nasolenych, v teple odlezelych a precedenych makrel se nazyvala take 
liquamen a byla mozna nejcasteji pouzivanym dochucovadlem pokrmu v fimske 
dobe, mnohem levnejsim nez dovazene koreni. Dokonce i zbytek po precezeni zvany 
all ex byl vyuzivan jako pokrm a jiny druh ryb nalozenych ve slanem nalevu se 
'I . 176 nazyva muna. 
Polevka z ryb, kterou si pripravovali rybari a rozsirili ji s sebou v dobe zakladani 
kolonii, se v jizni Francii stala zakladem slavne bouillabaise. 
17l Carradice, 1. A. Syllogae nummorum Graecorum. [online] © 1931 ~ 2009. URL: 
http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/ 
172 Burkert. Homo necans, S. 207 
173 Herodotos. Oejiny 11 37. Xenof6n. Anabaze I 4.9 
174 Resatko, Beranova. Jak se jedlo ve staroveku, s. 76 
175 Resatko, Beranova. Jak se jedl0 ve staroveku, s. 13 
176 Resatko, Beranova. Jak se jedlo ve staroveku, s. 57 
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Masu chobotnic byly prisuzovany afrodiziakalni liCinky. Pro svou jemnost bylo 
oblibenou pochoutkou a vyhlasene chobotnice byly predevsim na Thassu a 
v Karii.l77 
Zajimava Je problematika pozivani delfiniho masa. Na jednu stranu, u 
Xenof6nal78 najdeme zpravu 0 nasolovani delfiniho masa, ktere autor evidentne 
nechava klidnym, a 0 vyuzivani delfiniho tuku misto oleje. Maso delfinu ovsem 
nemelo podle PWRE povest zdraveho pokrrnu. 179 Podle Pritchetta byly soucasti 
reckeho jidelnicku nakladane kousky delfiniho masa. 180 Na strane druM, Burkert 
nepocita delfiny k jedlym rybam,181 Zindel zduraznuje jejich chapani oddelene od 
jidlal82 a Resatko se 0 delfinim mase v Apiciove kucharce vubec nezminuje. Pokud 
vzpomenu pfibeh 0 Dionysovi a pinitech promenenych v delfiny z homerskeho 
hymnu a v souvislosti s tim i lidem sympatickou povahu delfinu, jevi se konzumace 
delfiniho mas a v tomto svetle jako drazdive blizka konzumaci masa lidskeho. Na toto 
tema byli Rekove velmi citlivi, jak ukazuji pribehy 0 Tantalovi, Thyestovi, 
Polyfemovi nebo Lykaonovi. Krome toho delfin nejspiS nikdy nebyval castym 
lilovkem rybaru -- a abyste neco mohli snist, musite to nejdfiv mit moznost chytit a 
zabit. 
Potraviny se samozrejme staly prihodnymi a oblibenymi namety vyzdoby triklinii. 
Muzeme k nim pocitat nastenne malby se zatisimi slozenymi z ryb, listric, humru a 
dalSich potravin i podlahove mozaiky typu "nezameteny pokoj". Jiste potize tu 
mohou pus obit problemy s identifikaci licelu mistnosti - je konkretni mozaika 
s rybami z triklinia? Vazba licel mistnosti - namet vyzdoby neni rozhodne absolutni 
(staci vzpomenout slavne triclinium z Prima Porty se zahradni malbou). 
Muzeme podobnou inspiraci ocekavat i u vybaveni jidelen? Slouzily jihoitalske 
rybi misky k jidlu a byla na nich vyobrazena potrava? Vitalni zobrazeni zivoCichu 
v kazdem pripade neevokuje zrovna porci ryby polozenou na talifi. Zdobena je pouze 
mensina talifu; mohlo by jit 0 starovekou obdobu paradni keramiky urcene jen na 
vyzdobu. I kdyby zdobene talife neslouzily k jidlu, maji souvislost s vyzdobou 
jidelen? 
177 Kozloff. Animals in Ancient Art, s. 147 
178 Xenof6n. Anabaze V 4.28 
179 PWRE sv. IV: Delphin: 2509,35 
180 Pritchett. The Attic stelai, Part II. (Papadopulos, Ruscillo. A Ketos in Early Athens. AJA 2002, sv. 
106, C. 2, s. 199) 
181 Burkert. Homo necans, s. 196 - 204 
182 Zindel. Meersleben und Jenseitsfahrt, s. 169 
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V.3 Piscicultura 
Domaci chov ryb v naddich se rozvijel z pocatku pro potrebu samozasobitelstvi 
domacnosti kvuli rustu cen ryb. 183 
Od konce 2. stol. pr. n. 1. zacali Rimane oceiiovat ryby i jako objekt vedeckeho 
zajmu Ci domaci mazlicky: rozsiril se zvyk chovat ryby ve vivariich, piscicultura. 184 
Varro ironicky srovmiva sladkovodni jezirka s rybami chovanymi pro potravu a 
jezirka s morskou vodou, kde bohati chovaji a hyckaji drahe morske ryby; prvni typ 
do domaciho rozpoctu prispiva, druhy ho ruinuje. 185 Slo 0 nakladny konicek 
aristokratu spojeny s osobni prestizi - vybudovani jezirka "na miru" pestovanym 
druhum ryb si mohli dovolit jen prislusnici spolecenske spicky. lezirka kazde 
velikosti dosahla vrcholu sve obliby mezi pol. 1. stol. pr. n. 1. a prvni ctvrtinou 1. 
stol. n. 1., v dobe spolecenskych zmen - v teto souvislosti je jako symbol 
aristokratickeho bohatstvi, postaveni a prestize interpretuje Higginbotham. 186 Plinius 
dodava, ze nejznamejsi svou vasni v tomto smeru byli Sergius Orata, Lucius Licinius 
Lucullus a Lucius Murena; jini meli podobna jezirka pro chov muslL I87 
V 1. sto1. n. 1. se rozsiruje piscicultura do vice domacnostL lezirka jsou 0 neco 
mensi, mene nakladna, zato situovana strategicky: na dohled navstevniku, ale 
zaroveii mimo jejich dosah, ukazujice navstevnikum jejich relativni spolecensky 
status behem jednani s majitelem - zaroveii jsou jezirka prave castejsim vyskytem 
ponekud devalvovana, ztraceji svuj spolecensky symbolismus. 188 Se ztratou vlivu 
rimskych spolecenskych elit v prubehu cisarstvi jde ruku v ruce i skromnejsi podoba 
jezirek a naddL Po konci 1. sto1. uz nove skoro nejsou budovany. 
Obsahem naddek se inspirovalo i vYtvarne umeni a tezilo z nastupu morske m6dy 
nymfeum v pompejskem dome IX.3.5 rna mozaiku doplnenou skutecnymi 
lasturami a v Dome ucencu (Pompeje VI. 14.43) je nymfeum zdobene mozaikovym 
ornamentem delfinu. Panely mozaikovych podlah, vyzdoba nymfei a nastenne malby 
se skupinami morskych zivocichu mohou mit spolecnou inspiraci prave v jezirkach, 
odkud se detaily zvirecich tel daly pohodlne odpozorovat. (V tom se lisi od mozaik, 
ktere casto zdobi podlahy lazeiiskych budov; tady jsou morsti zivoCichove jen variaci 
183 Higginbotham. Piscinae: Artificial Fishponds in Roman Italy. s. 56 
184 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 210 
185 Varro. On Agriculture III 17.2 
186 Higginbotham. Piscinae: Artificial Fishponds in Roman italy, s. 66 
187 Plinius. Kapitoly 0 pfirode IX 
188 Higginbotham. Piscinae: Artificial Fishponds in Roman Italy. s. 64 
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na tern a vody a koupele. obr. 36) Diky realismu rimskych vyobrazeni marne dobrou 
predstavu 0 pestovanych druzich. Nejen v tomto kontextu se setkavame s preferenci 
morskych druhu proti sladkovodnim189 - presne tak, jak ve svem spise poznamenal i 
Varro. Oblibu si svou inteligenci a oddanosti ziskaly zejmena drave a dlouhoveke 
mureny. Zaroveii byla znama nevrazivost muren vuci humrum a langustam190 a take 
langust vuCi chobotnicim; 191 tyto tvory bylo nutne chovat oddelene, jinak by se zabili 
navzajem. Nechat je bojovat na malbach a mozaikach poskytovalo dramaticky 
moment zcela bezpecne. Bojuji na hadrianske malbe z Rima (obr. 33) i na mozaice 
z konce 2. stol. pro n. l. v Neapoli (Pompeje VI.12.2 Dum fauna, obr. 34), dalSi 
pompejska mozaika (Pompeje VIII.2.16) se te prvni pozoruhodne podoba kompozici 
i skalnatym pozadim. 
Shmut! 
Nejcastejsi okolnosti setkavani lidi s morskymi zivoCichy byly prozaicke a rutinne 
kazdodenni: ulovek ryb, jeho prodej a kucharska uprava. Vlastni chov ryb mel 
nejcasteji a puvodne ekonomicke duvody. U majetne casti spolecnosti se naopak 
rozvinul jednak chov ryb z akademickeho pfirodovedeckeho zajmu, jednak chov 
narocnych exotu pro prestiz a povyrazeni. Diky tomu mohli Ii de morske zivoCichy 
detailne sledovat a inspirovat se jimi ve vYtvamem umeni - vznikla dokonce m6dni 
vlna morskych dekoraci v fimskych domacnostech. 
189 Higginbotham. Piscinae: Artificial Fishponds in Roman Italy. s. 42 
190 Toynbee. Animals in Roman Life and Art, s. 213 
191 Dunbain. Mosaics of Greek and Roman World, s. 47 
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Zaver 
Tato pnice sledovala jakym zpusobem, v jakem kontextu a s jakym vyznamem 
jsou zobrazovani morsti zivocichove ve vymezene casti umeni antickeho sveta. Na 
zaklade zminek v dilech antickych autorU a sekundami odbome literatury tu byla 
zpracovana a komentovana nektera anticka vytvama dila a pamatky hmotne kultury. 
UrCite omezeni vyberu bylo nutne z praktickych i odbomych duvodu a bylo 
vysvetleno v uvodu. 
Predevsim byl vytycen rozsah zvolene tematiky s pomoci soucasne zoologicke 
taxonomie. Strucny prehled zaroveii poslouzil pro zakladni orientaci v dane latce pro 
nespecialistu na pfirodni vedy. Bez podobneho zakladu by jakakoli dalSi prace 
s materialem nebyla predstavitelna. K nastinu systematiky byly navic pfidany nektere 
detailnejsi informace ke kazde skupine zivoCichu: za prve nektere charakteristicke 
rysy jejich morfologie, ktere mohou pomoci k jejich rozpoznani a rozliseni na 
vyobrazenich z pohledu neprirodovedce. Tedy uroveii opravdu pouze zakladni. 
Detailnejsi rozlisovani je prirozene ponechano specialistum-biologum, na ktere 
historik umeni muze odkazovat, aniz by nutne musel bYt aktivne cinny v jejich 
oboru. Za druM je zmiiiovan pfirozeny vyskyt nekterych druhu v oblastech, kde se 
s nimi lide anticke kultury mohli setkat. Nemusi jit zdaleka jen 0 samotne 
Stredozemni more, ale muzeme pocHat take s Cemym a Marmarskym morem a 
pozdeji take s Atlantskym a Indickym oceanem. Zejmena exemplare atlanticke fauny 
se samostatne mohou do stredomorskych vod dostat; na tuto moznost bychom nemeli 
zapominat. Diky tomu bylo mozne uvazovat, kteri zivoCichove mohli bYt inspiraci 
pro konkretni vyobrazeni. Samozrejme nemuze byt rec 0 inspiraci, pokud neexistuje 
ani teoreticka sance na setkani prislusnika anticke kultury s danym zivoCichem. To je 
jiste nejzakladnejsi predpoklad pro jakekoli uvahy nad identitou zivoCichu ve 
vYtvamych dilech. 
Soucasne znalosti byly doplneny srovnanim se znalostmi a nazory dobovymi. 
Pomohlo nam to nevnimat tema morske fauny pouze prizmatem soucasne vedy (to 
by byl pohled zcela jiste nasilny a deformujici), ale aspoii mit na mysli znalosti, 
zkusenosti a zpusob uvazovani lidi antickeho sveta, kdyz uz se do jejich pozice 
nemuzeme vzit uplne (coz je nedosazitelny ideal historickych ved).V nekterych 
bodech se dobove a soucasne nazory shodovaly. Ani ve staroveku se morska fauna 
nedala pausalne zjednodusit na "ryby", i kdyz rozdily mezi rybami a jinymi tridami 
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zivoCichu byly pro anticke autory hure uchopitelne (Plinius nazyva hlavonozce 
bezkrevnymi rybami nejspiS z nedostatku lepsiho vyrazu - musime brat v uvahu 
rezervy v dobove terminologii). Nejlepe se vyrovnavali s odlisnosti skupiny, kterou 
dnes nazyvame "morsti savci". V teto praci byl jako zastupce antickych autoru 
zvolen Plinius - pro zakladni obecne srovnani je to volba zcela postacujicf. Jiste by 
bylo mozne pracovat mnohem vice s antickou literaturou: krome samotneho Oppiana 
take s encyklopedisty a vedci vcetne Aristotela. Podobne zamerena studie by mohla 
byt velmi podnetna. Vychazeni pouze z antickych autoru by bylo tematem spiS pro 
studenty dejin literatury. V praci zamerene vice na dejiny umeni by slo 0 zatezujicf a 
neorganicky element. 
Teprve se znalosti prirozene morfologie konkretniho zivocisneho druhu (nebo 
alespoii tridy) je mozne posuzovat i mim realismu nebo stylizace v jeho vyobrazenf. 
Byly konstatovany dye tendence: realisticka (vychazejicf z pozdne klasickych fish-
plates a spojene hlavne s helenismem) a omamentalisticka (s ruznymi stylizacnimi 
tendencemi, geometricky zjednodusujicf Ci manyristicky dekorativistickou). 
U stylizovanych vyjevu hraje svou roli i zobrazovacf konvence, ktera Cinila namety 
pro divaka snaze Citelnymi. Anatomie je zpravidla podfizena nametu sceny (napf. 
hlbetni ploutev u delffna se libovolne posouva po jeho hrbete, pokud na nem nekdo 
sedf) a obecnym zobrazovacfm konvencfm (napr. temer juvenilni rysy delffni hlavy). 
Nejzakladnejsi charakteristicke rysy zvifecfch tel zduraziiovane konvencni stylizacf 
umozni i v miniaturach (mince, gemmy) klasickym umenim pocinaje rozlisit delffna 
od ryby, jakkoli by se mohlo predpokladat, ze si budou na vyobrazenich podobnf. 
U mnoha realistickych vyobrazeni s peclivymi detaily umeli biologove identifikovat 
i zivoCisne druhy - inspiracf antickym umelcum tedy mnohdy byli skutecni 
zivoCichove pozorovani primo, nebo okopirovani podle dflenskych vzomiku (mnoM 
vyjevy si jsou kompozicne velmi podobne, napr. skupiny zivoCichu na skalnatem 
pozadf). 
Spolu s nametem byla pozomost venovana take forme a materialu - tedy 
umeleckemu mediu, ktere je nositelem vyobrazenf. Velmi zajimave je srovnani 
dvourozmemych medii pracujicfch s liniemi a barvou, kde bylo nejzajimavejsich 
vysledku dosazeno v zobrazovani ryb, korysu a hlavonozcu (rozdflne tvary tel, 
struktura povrchu a barevnost) a trojrozmemych medii pracujicfch s hmotou a 
tvarem, kde jsou nejpusobivejsi zobrazeni delfinu (vyrazna profilace a plasticnost 
tvaru). Anticti umelci techto vlastnosti umeli vyuzit: v malbach a mozaikach se 
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setkavame spiS s vyobrazenim ryb, v reliefni a volne plastice spiS s vyobrazenim 
delfinu. 
V prubehu casu se nejprve objevila morska fauna na vazovych malbach v 8. stol., 
v 6. stol. se rozsifila do dalSich medii (gemmy) a v helenisticke dobe se objevuje i ve 
volnych plastikach, mozaikach a nastennych mal bach. 
NejvetSi popularity dosahly tyto namety v cemofigurove keramice, jihoitalskych 
pozdne klasickych fish-plates a helenistickych mozaikach a malbach. 
Pokud se morsti zivoCichove objevuji jako doprovod mytologickych postav, jsou 
jejich atributy (napr. u Nerea, Nereoven, Poseid6na), nebo mohou byt indikacf 
morskeho prostredi dane sceny (napr. u Ari6na, Afrodity, Eur6py). V zavislosti na 
charakteru postavy se meni i pojeti zvirete: u Afrodity a Nereoven je zduraznena 
elegance zvirete, ve spojeni s Apo1l6nem, Ari6nem a Er6tem libivost, u Poseid6na a 
Palaim6na dustojnost atd. 
MorSt! zivoCichove zobrazeni bez podobne "hlavni" postavy mohou nekdy more 
ve vytvamem projevu zastupovat a symbolizovat. Jejich vyznam pak muze casto 
souviset s roll more v anticke kulture. Mohou zosobiiovat jeho tvar blahodamou 
(hezka mila puvabna zvifatka, vhodna nekdy i ke konzumaci) i zkazonosnou (osklive 
obludy a nebezpecni tvorove hrozicf zkonzumovat spiS cloveka). Je zminena jejich 
role hospodarska Uako vyznamne slozky jidelnicku), spolecenska Uako vystavnich 
luxusnich mazlicku budicfch obdiv k majiteli) i m6dni Uako objekt a inspirace trendu 
zasahujicfho i vytvame umeni). Krome toho mohou by! i jednim z typu omamentu 
bez dalSich asociacf; roli vypliioveho omamentu maji napr. v lak6nske ceme figure. 
Interpretace konkretnich vyjevu muze mit vice variant - jak je v teto praci ukazano 
na pfiklade mnichovske Exekiovy ciSe s Dionysem a delfiny v tondu. Je vhodne 
prihlizet k mistu vyskytu vyobrazeni (picf nadoba, mozaika z lazni, malba 
z triklinia ... ). 
T ema rozhodne neni vycerpano. 
Za prve je prostor pro detailnejsi zkoumani staroveke literatury, ktera se more a 
morske fauny tYka. 
Za druhe muze by! venovana pozomost umeni doby bronzove, umeni Etrusku, 
umeni vychodnich oblasti a periferii a limitnich fimskych provincii. Kazda z nich 
muze by! pojednana samostatne nebo ve srovnani napr. s latku shmutou v teto praci. 
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Za treti zdaleka nebyla vycerpana skala zastupcu morske fauny. Napr. 
ikonografie hrochu a krokodylu a okolnosti vyskytu jejich zobrazeni cekaji na sve 
zpracovani. 
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3. 1.2010. URL: http://www.theoi.com/Gallery/P28.1.html © Atsma Aaron J. 
obr. 5) atticky eemofigurovy lekythos, konec 6. sto1. pr. n. 1. (LIMC sv. VI: 
Odysseus 153, s. 962) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 6) korintska eemofigurova pinaka, 550 - 500 pr. n. 1. (LIMC sv. VI: Melikertes 
20, s. 440) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 7) atticky eemofigurovy kantharos, 540 - 530 pr. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Siedentopf. Der We in und das Meer, Kultur des Trinkens 55.2a, 
s. 321 In: Kunst der Schale 
obr. 8) atticka eemofigurova elSe, 570 - 560 pr. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Siedentopf. Der Wein und das Meer, Kultur des Trinkens 55.3, 
s. 322 In: Kunst der Schale 
obr. 9) atticka eemofigurova amfora, konec 6. sto1. pf. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Kozloff. Animals in Ancient Art, s. 146 
obr. 10) atticka eemofigurova elSe, 6. sto1. pr. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Boardman. Athenian Black Figur vases 108.2 
obr. 11) apulsky eervenofigurovy lekythos, okolo 310 pr. n. 1. (LIMC sv. III: Eros 
163, s. 868) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 12) atticky eervenofigurovy psykter, 4. etvrtina 6. sto1. 
zdroj vyobrazeni: Boardman. Athenian Red Figur vases - the Archaic Period 58.1 
obr. 13) atticka eervenofigurova elSe, konec 6. sto1. 
zdroj vyobrazeni: Boardman. Athenian Red Figur vases - the Archaic Period 119 
obr. 14) gemma, okolo 600 pf. n. 1. (LIMC sv. VI: Nereus 6, s. 825) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 15) apulsky eervenofigurovy talif, 330 - 315 pr. n. 1. (LIMC sv. VI: Nereides 
28a, s. 790) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 16) atticka eervenofigurova elSe, okolo 480 pr. n. 1. (LIMC sv. VI: Nereus 71, s. 
830) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 17) apulsky eervenofigurovy talif, 4. etvrtina 4. sto1. pr. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Zinde1. Meersleben undjenseitsfahrt G 369, s. 102 
1 
obr. 18) gemma, 2. ctvrtina 4. stol. pro n. 1. (LIMe sv. III: Eros 184 s. 869) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 19) terakotovy model pro vyrobu formy, okolo 370 pro n.l. (LIMe sv. IV: 
Europe 199, s. 82) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 20) gemma, okolo 475 pr. n. 1. (LIMe sv. IV: Europe I 84, s. 81) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 21) mince AR (Methymna), 330 - 250 pro n. 1. (LIMe sv. II: Arion 2, s. 602) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 22) mince AE (Appolonia), z Kommodovy doby (LIMe sv. II: Aphrodite 481, 
s 59) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 23) relief, okolo 200 n. 1. (LIMe sv. VIII: Venus 321, s. 221) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 24) tepany stfibmy talir, helenisticky (LIMe sv. V: Ino 24, s. 659) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 25) mince AE (Korinth), 138 - 161 n. 1. (LIMe sv. VI: Melikertes 43, s. 441) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 26) volmi plastika, helenisticka (LIMe sv. VII: Poseidon/Nep~unus 14, s. 486) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 27) volna plastika, 1. - 3. stol. n. 1. (LIMe sv. II: Aphrodite 455, s. 56) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 28) terakota, 1. stol. pr. n.l. (LIMe sv. II: Aphrodite 985, s. 101) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 29) terakota, 2. stol. pro n.l. (LIMe sv. II: Aphrodite 1017, s. 103) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 30) terakota, helenisticka (LIMe sv. II: Aphrodite 1188, s. 116) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 31) mozaika, 2. pol. 3. stol. n.l. (LIMe sv. VIII: Venus 323, s. 221) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 32) nastenna malba, vespasianovska (LIMe sv. VIII: Venus 309, s. 219) 
zdroj vyobrezeni: Online Photograph. The Theoi Project: Greek Mythology. stazeno 
3. 1. 2010. URL: http://www.theoi.com/Gallery/FI0.1.html © Atsma Aaron J. 
obr. 33) nastenna malba, hadrianska 
zdroj vyobrazeni: Baldassare, Pontrandolfo, Rouveret, Salvadori. Romische Malerei, 
s.287 
obr. 34) mozaika, okolo 100 pro n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Dunbain Mosaics of Greek and Roman World plate 7 
obr. 35) mozaika, 2. stol. n. 1. (LIMe sv. VI: Nereides 176, s. 798) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 36) mozaika, 2. stol. n. 1. (LIMe sv. VI: Odysseus 163, s. 963) 
zdroj vyobrazeni: LIMe 
obr. 37) mozaika, 1. stol. pro n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Dunbain Mosaics of Greek and Roman World 57, s. 59 
1 
I 
I 
I 
I obr. 38) mozaika, okolo 100 pr. n.1. 
zdroj vyobrazeni: Dunbain Mosaics of Greek and Roman World 39, s. 37 
obr. 39) mozaika, 5. sto1. n. 1. (LIMC sv. III: Eros 186, s. 869) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 40) mozaika, poc. 4. sto1. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Online Photograph. Siciliasud. Vacanze e Turismo in Sicilia. 
stazeno 3. 1. 2010. URL: http://www.siciliasud.it/tour/armerinalmiocasale.html © 
Gaetano Costa. 
obr. 41) mozaika, poc. 4. sto1. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Online Photograph. Livius: Articles on Ancient History. stazeno 
24. 8.2009. URL: http://www.livius.org/alitaly/piazza armerinalpiazza armerina-
2.jQg © Marco Prins. 
obr. 42) mozaika, okolo 400 n. 1. (LIMC sv. IV: Europe I 164, s. 85) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 43) atticka cervenofigurova hydrie, 480 pr. n. I (LIMC sv. II: Apollon 382, 
s.233) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 44) atticka cervenofigurova amfora, okolo 470 pr. n. 1. (LIMC sv. I:Amphitrite 
15, s. 726) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 45) korintska cernofigurova pinaka, 6. sto1. pr. n. 1. (LIMC sv. VII: Poseidon 
106, s. 457) 
zdroj vyobrazeni: LIMC 
obr. 46) tarentsky cervenofigurovy talif, 3. ctvrtina 4. sto1. pr. n. 1. 
zdroj vyobrazeni: Zinde1. Meersleben und jenseitsfahrt G 231, s. 76 
obr. 47) mozaika, pol. 3. sto1. 
zdroj vyobrazeni: Dunbain Mosaics of Greek and Roman World 63, s. 64 
Obrazova priloha 
obr. 1) krater, konec 8. stol. pr. n. l. 
obr. 2) atticky cemofigurovy kylix, 540 pf. n. l. 
obr. 3) atticka cemofigurova hydrie, okolo 525 pro ll. 1. 
obr. 4) atticka cemofigurova hydrie, okolo 510 pI. ll. 1. 
obr. 5) atticky cemofigurovy h~kythos, kOllec 6. sto1. pro ll. 1. 
obr. 6) korintska cemofigurova pinaka, 550 - 500 pf. n. 1. 
obr. 7) atticky cemofigurovy kantharos, 540 - 530 pr. n. 1. 
obr. 8) atticka eemofigurova elSe, 570 - 560 pro n. 1. 
obr. 9) atticka eemofigurova arnfora, konec 6. sto1. pro n. 1. 
obr. 10) atticka eemofigurova elSe, 6. stol. pf. n. l. 
obr. 11) apulsky eervenofigurovy lekythos, okolo 310 pr. n. l. 
obr. 12) atticky eervenofigurovy psykter, 4. etvrtina 6. sto1. 
obr. 13) atticka eervenofigurova elSe, konec 6. sto1. 
obr. 14) gemma, okolo 600 pl'. n. 1. 
• 
obr. 15) apulsky eervenofigurovy talir, 330 - 315 pro n.1. 
obr. 16) atticka eervenofigurova elSe, okolo 480 pro n. 1. 
• 
obr. 17) apulsky cervenofigurovy talii'", 4. ctvrtina 4. stol. pi'". n. l. 
obr. 18) gemma, 2. ctvrtina 4. stol. pr. n. l. 
• 
obr. 19) terakotovy model pro vyrobu [ormy, okolo 370 pr. n. 1. 
obr. 20) gemma, okolo 475 pr. n. 1. 
obr. 21) mince AR (Methymna), 330 - 250 pr. n. l. 
obr. 22) mince AE (Appolonia), z Kommodovy doby 
obr. 23) relief, okolo 200 n. l. 
• 
-I 
obr. 24) tepany stfibmy talif, helenisticky 
obr. 25) mince AE (Korinth), 138 - 161 n. l. 
• 
obr. 26) volna plastika, helenisticka 
obr. 27) volna plastika, 1. - 3. sto1. n. 1. 
• 
-obr. 28) terakota, 1. sto1. pr. n. 1. 
obr. 29) terakota, 2. sto1. pf. n. 1. 
• 
obr. 30) terakota, helenisticka 
obr. 31) mozaika, 2. pol. 3. stol. n. 1. 
obr. 32) mistenmi malba, vespasianovska 
obr. 33) nastenna malba, hadrianska 
• 
obr. 34) rnozaika, okolo 100 pr. n.1. 
obr. 35a) rnozaika, 2. sto1. n. 1. 
obr. 35b) rnozaika, 2. sto1. n.1. 
• 
obr. 36a) rnozaika, 2. sto1. ll. 1. 
obr. 36b) rnozaika, 2. sto1. ll. 1., detail 36a) 
obr. 36c) rnozaika, 2. sto1. ll. 1., detail 36a) 
-obr. 37) rnozaika, 1. sto1. pr. n. 1. 
obr. 38) rnozaika, okolo 100 pf. n. 1. 
• 
obr. 39) mozaika, 5. sto1. n. 1. 
obr. 40) mozaika, poco 4. sto1. n. 1. 
• 
obr. 41) mozaika, poco 4. sto1. n.1. 
obr. 42) mozaika, okolo 400 n. 1. 
d 
obr. 43) atticka cervenofigurova hydrie, 480 pro n. 1 
obr. 44) atticka cervenofigurova amfora, okolo 470 pro n. 1. 
-obr. 45) korintska cemofigurova pinaka, 6. sto1. Pl'. n. 1. 
obr. 46) tarentsky cervenofigurovy talif, 3. ctvrtina 4. sto1. Pl'. n. 1. 
• 
obr. 47a) mozaika, pol. 3. stol. 
obr. 47b) mozaika, pol. 3. stol. , detail 47a) 
